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ТЕМА 1: ПОНЯТИЕ БРАКА 
План: 
1.1 Понятие брака и условия его заключения. 
1.2 Порядок заключения брака. 
1.3 Недействительность брака. 
 
1.1 Понятие брака и условия его заключения 
 
В 1999 году впервые в Республике Беларусь было введено законодательное 
определение брака. Статья 12 КоБс трактует его как добровольный союз мужчины и 
женщины, который заключается в порядке, на условиях и с соблюдением 
требований, определенных законом, направлен на создание семьи и порождает для 
сторон взаимные права и обязанности. 
Брак, как учреждение юридическое, представляется союзом двух лиц разного 
пола, удовлетворяющим известным юридическим условиям и дающим известные 
гражданские последствия. Понятно, что это определение брака чисто формальное: 
сказать, что брак есть союз двух лиц разного пола, удовлетворяющий известным 
юридическим условиям и дающий известные гражданские последствия, не значит 
определить содержание брачного союза. Оно не исчерпывается даже перечислением 
всех прав и обязанностей, вытекающих из брака, так что в области права нет 
возможности дать полное определение брачному союзу, а понятие о нем 
устанавливается вне области права - в религии и нравственности. 
Понятию о браке, как о союзе двух только лиц разного пола, нисколько не 
противоречит многоженство: хотя при многоженстве представляется не один, а 
несколько браков одного лица мужского пола, существующих одновременно, но 
каждый из этих браков сам по себе все-таки есть союз двух только лиц разного пола. 
Условия заключения брака: 
а) согласие лиц вступающих в брак;  
б) достижение брачного возраста; 
в) отсутствие препятствий для заключения брака. 
Взаимное согласие условно проверяется на трех стадиях: личная подача заявления 
в органы, регистрирующие акты гражданского состояния; личное присутствие на 
регистрации брака; личные подписи в книге актов гражданского состояния.  
В соответствии с брачно-семейным законодательством Республики Беларусь 
вступление в брак допускается при достижении лицами 18 лет (брачный возраст).  
Статьей 18 КоБС предусмотрена возможность снижения брачного возраста. 
При этом указываются основания, при наличии которых возможно возбуждение 
процедуры снижения брачного возраста. К таким основаниям относятся: 
- рождение ребенка; 
- беременность невесты; 
-объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация). 
Учитывая исключительность перечисленных обстоятельств, данный перечень 
оснований является исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит. 
Снижение брачного возраста допускается не более чем на 3 года. Таким 
образом, снизить брачный возраст можно несовершеннолетнему лицу, которое на день 
регистрации брака достигнет 15 лет. 
Рассмотрение вопроса и принятие решения о снижении брачного возраста 
отнесено к компетенции государственного органа, регистрирующего акты 
гражданского состояния (например, заведующая ЗАГС). 
Поскольку законодатель связывает возможность снижения брачного возраста с 
наличием определенных обстоятельств, то орган, регистрирующий акты гражданского 
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состояния, должен истребовать документы, подтверждающие наличие этих 
обстоятельств. К таким документам могут относиться: 
- свидетельство о рождении ребенка и свидетельство об установлении 
отцовства (в отношении лиц, подавших заявление о снижении брачного возраста в 
связи с рождением совместного ребенка); 
- справка о постановке на учет по беременности (при беременности невесты); 
- решение органа опеки и попечительства либо решение суда, вступившее в 
законную силу, об эмансипации. 
Особо следует остановиться на таком основании, как признание лица полностью 
дееспособным (эмансипация). Само по себе объявление лица полностью дееспособным 
в порядке, предусмотренном ст. 26 ГК, не дает основания приобретения брачной 
правоспособности. Поэтому законодатель указанный факт отнес к одному из оснований 
снижения брачного возраста. 
Заявление о снижении брачного возраста должно подаваться одновременно с 
заявлением о регистрации брака. Поэтому вопрос о снижении брачного возраста может 
быть инициирован только в связи с подачей заявления на регистрацию брака с 
конкретным лицом. 
Лица, в отношении которых принято решение о снижении брачного возраста, 
могут не воспользоваться данным правом и в любой момент до регистрации брака 
отказаться от его регистрации. При этом несовершеннолетнее лицо, которому был 
снижен брачный возраст, теряет право на регистрацию брака с другим лицом до подачи 
нового заявления о регистрации и вынесения нового решения о снижении брачного 
возраста. 
Верхней границы брачного возраста в Республике Беларусь не установлено. 
Препятствия для заключения брака 
Не допускается заключение брака: 
1) между лицами, из которых хотя бы одно лицо состоит в другом 
зарегистрированном браке; 
2) между родственниками по прямой восходящей и нисходящей линией, 
между полнородными и неполнородными братьями и сестрами, между 
усыновителями и усыновленными 
3) между лицами, из которых хотя бы одно лицо признано судом 
недееспособным вследствие душевной болезни или слабоумия. 
 
1.2 Порядок заключения брака 
 
На сегодняшний день существует только одна форма признания брака 
заключенным – это его регистрация в органах ЗАГСа. В соответствии со ст. 194 и 198 
КоБС акты гражданского состояния в республике регистрируют: 
1. отделы загс местных исполнительных и распорядительных органов, 
2. Дома (Дворцы) гражданских обрядов,  
3. а в поселках и сельских населенных пунктах - соответствующие 
исполнительные и распорядительные органы. 
4. Консульские учреждения (дипломатические представительства, когда они 
выполняют функции консульских учреждений). 
Религиозный обряд в РБ не имеет юридического значения, однако к 
зарегистрированным бракам приравниваются: 
1. церковные браки, заключенные до 1 мая 1920 г. 
2. церковные браки, заключенные белорусскими гражданами в период ВОВ на 
оккупированных территориях, входящих в состав СССР. 
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Фактические брачные отношения могут быть признаны судом в качестве 
зарегистрированного брака, если они возникли до 8 июля 1944г. (до принятия Указа 
Президиума Верховного Совета СССР от 8.07.1944)  
Регистрация заключения брака производится по месту жительства одного из 
лиц, вступающих в брак, или их родителей.  
По заявлению лиц, вступающих в брак, заключение брака может 
производиться: 
1. по месту проживания одного из них, 
2. по месту предоставления стационарной мед. помощи, 
3. и в др. месте, если они по уважительным причинам не могут явиться в органы 
ЗАГС 
Порядок регистрации брака включает в себя следующие этапы: 
1. подача заявления лицами, желающими вступить в брак. 
Помимо заявления необходимо представить: документы, удостоверяющие 
личность; свидетельства о рождении, квитанцию об оплате госпошлины и иные 
документы (решение суда о расторжении брака, свидетельство о смерти бывшего 
супруга и др.). 
Заявление о вступлении в брак должно подаваться только лично, а не через 
представителя. Если один из вступающих в брак не может явиться в ЗАГС для подачи 
заявления, то он может сделать это письменно, надлежаще удостоверив свою подпись. 
Заявление подается сторонами в согласованные сторонами сроки, но брак будет 
зарегистрирован не ранее чем через 15 дней после подачи заявления. 
Срок может быть сокращен (до трех дней) при наличие уважительных причин, 
а так же продлен, но не более чем на три месяца (например, выезд в длительную 
командировку, беременность невесты, нахождение в больнице, смерть близких 
родственников и т.д.). Брак может зарегистрирован и в день подачи заявления по 
решению заведующей ЗАГС при наличии особых обстоятельств (беременность 
невесты, рождение ребенка, непосредственная угроза для жизни лица, вступающего в 
брак и т.д.) 
2. непосредственная регистрация брака путем записи в книге 
регистрации актов гражданского состояния. 
Это может быть совершено в торжественной обстановке в присутствии 2 
совершеннолетних свидетелей. 
3. выдача свидетельства о регистрации брака. 
4. штамп в документе, удостоверяющем личность о регистрации брака (где, 
когда и с кем) и, при необходимости, о необходимости замены паспорта в 
связи со сменой фамилии.  
 
1.3 Недействительность брака 
 
Брак считается недействительным в случае, когда при его регистрации были 
нарушены условия его заключения. 
1. взаимное согласие (хотя бы одно лицо находилось под влиянием 
психического или физического насилия либо угрозы такого насилия (под 
принуждением), под влиянием обмана либо заблуждения, имеющего существенное 
значение, в состоянии, препятствующем возможности понимать значение своих 
действий или руководить ими (наркомания, алкогольное опьянение, психическое 
заболевание). 
2. брачный возраст. 
3. препятствия к заключению брака. 
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4. фиктивный брак- брак, при регистрации которого намерение создать 
семью отсутствовало у обоих сторон. (если намерение отсутствовало у одной 
стороны – отсутствовало взаимное согласие) 
Однако, если к моменту рассмотрения дела в суде лица фактически создали 
семью, то брак не может быть признан фиктивным. 
При фиктивном браке применяются условия, установленные законом для 
мнимых сделок. 
Если фиктивный брак расторгнут, то его нельзя признать недействительным. 
Инициаторы признания брака недействительным: 
1. супруги, 
2. лица, права которых нарушены заключенным браком, 
3. орган опеки и попечительства (в отношении недееспособных) 
4. прокурор. 
5. Органы внутренних дел (когда брак заключен между гр-ном РБ и иностранцем 
(ЛБГ) или если такой брак послужил основанием для выдачи иностранцу (ЛБГ) 
права на постоянное проживание в Республике Беларусь . 
Если к моменту рассмотрения дела суд установит, что основания для признания 
брака недействительным отпали, то он по своей инициативе может признать брак 
действительным с момента отпадения этих обстоятельств. 
 
 
ТЕМА 2: ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУПРУГОВ. БРАЧНЫЙ ДОГОВОР 
 
План: 
2.1 Личные неимущественные правоотношения супругов. 
2.2 Имущественные правоотношения супругов. 
2.3 Брачный договор. 
 
2.1 Личные неимущественные правоотношения супругов 
 
Права и обязанности супругов возникают со дня регистрации заключения брака 
органами, регистрирующими акты гражданского состояния. 
Личными неимущественными являются отношения, касающиеся вступления в 
брак и прекращения брака, отношения между супругами при решении вопросов жизни 
семьи, выбора фамилии при заключении и расторжении брака и т.д. 
Личные неимущественные отношения играют значительную роль в жизни 
супругов, однако далеко не все отношения такого плана регулируются правом. 
Отношения дружбы, любви, уважения, ответственности друг за друга не поддаются 
правовому регулированию. Но даже те отношения которые все-таки урегулированы 
правом носят декларативный характер, так как отсутствуют санкции за неисполнение 
данных норм. 
Среди личных неимущественных прав и обязанностей можно выделить 
следующие виды: 
 равенство супругов в семейных отношениях 
 право супругов на выбор фамилии при заключении брака 
 право супругов на свободный выбор занятий, профессии и места жительства 
Равенство супругов в семейных отношениях предполагает, что супруги обязаны 
строить свои отношения в семье на основе взаимоуважения и взаимопомощи, 
справедливого распределения семейных обязанностей, содействия в реализации 
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каждым из них права на материнство (отцовство), физическое и духовное развитие, 
получение образования, проявление своих способностей, труд и отдых. 
Все вопросы брачных и семейных отношений супруги решают совместно, по 
обоюдному согласию и на основе равенства. 
Супруги обязаны строить свои отношения в семье на основе взаимоуважения и 
взаимопомощи, справедливого распределения семейных обязанностей, содействия в 
реализации каждым из них права на материнство (отцовство), физическое и духовное 
развитие, получение образования, проявление своих способностей, труд и отдых. 
Уважение относится к сфере чувств, а не к сфере права, поэтому осуществить 
обязанность уважать друг друга правовыми способами невозможно. Обязанность 
оказывать помощь приобретает правовое значение, только когда речь идет о 
содержании нетрудоспособного нуждающегося супруга. Во всех остальных случаях это 
только моральная обязанность 
Супруги вправе самостоятельно решать вопросы, касающиеся их личных 
интересов, если иное не оговорено в Брачном договоре. 
За нарушение данных правил невозможно установление санкций. Если супруги не 
решают эти вопросы совместно и на равноправной основе, а один из супругов 
узурпирует данные права, закон не знает способа принудить супругов решать их 
совместно. Несогласия по данному вопросу могут закончиться только разводом. 
Право супругов на выбор фамилии. При заключении брака супруги по своему 
желанию избирают один из вариантов: 
 фамилию одного из супругов в качестве их общей фамилии; 
 каждый из супругов сохраняет свою добрачную фамилию; 
 супруги или один из них могут избрать двойную фамилию, состоящую из 
добрачных фамилий супругов.  
Если двойной фамилией желают именоваться оба супруга, по их согласию 
определяется, с какой добрачной фамилии она будет начинаться. 
Соединение более двух фамилий не допускается. Если до вступления в брак 
супруги или один из них имели двойные фамилии, по их согласию определяется, из 
каких составных частей добрачных фамилий будет состоять новая фамилия. 
Право выбора супругами фамилии реализуется при регистрации заключения брака 
до совершения соответствующей записи в книге регистрации актов гражданского 
состояния. 
Изменение супругами фамилии после вступления в брак осуществляется в общем 
порядке (через подачу заявления в орган ЗАГС с обоснованием причины перемены 
фамилии). 
Перемена фамилии одним из супругов не влечет за собой изменения фамилии 
другого из них, хотя последний тоже вправе ходатайствовать об изменении своей 
фамилии. 
Право на выбор фамилии может быть реализовано и при расторжении брака (в 
период бракоразводного процесса), когда супруги или один из них может сохранить 
общую фамилию или восстановить добрачную фамилию. Супруг, чью фамилию другой 
супруг носит, не может запретить ему продолжать именоваться этой фамилией после 
расторжения брака. 
Право супругов на свободный выбор занятий, профессии и места жительства. 
Супруги свободны в выборе занятий, профессии и места жительства. Эти права 
являются элементами общего конституционного статуса гражданина, который 
закрепляет равенство прав мужчины и женщины независимо от того, состоят они в 
браке или нет. Данное право означает, что супруги не обязаны проживать совместно 
или следовать друг за другом при перемене места жительства 
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Однако никаких санкций за нарушение данной нормы не предусмотрено и 
реально может закончиться лишь разводом. Лишь в особых случаях, когда нарушение 
прав связано с посягательством на личность: лишение свободы, угрозы, физическое 
насилие – возможно применение уголовно-правовых норм. 
 
2.2 Имущественные правоотношения супругов 
 
Имущественные отношения супругов нуждаются в правовом регулировании 
потому что, во-первых, они практически всегда могут быть осуществлены 
принудительно и за неисполнение имущественных обязанностей возможно 
установление санкций. 
Имущественные отношения супругов можно подразделить на две группы: 
отношения супружеской собственность и алиментные правоотношения супругов. 
Вопросы супружеской собственности охватывают два основных понятия: общая 
совместная собственность супругов и личная собственность супругов. 
Общая совместная собственность супругов – это имущество, нажитое 
супругами в период брака, независимо от того, на кого из супругов оно приобретено 
либо на кого или кем из супругов внесены денежные средства.  
При этом следует указать, что в понятие имущества включает в себя не только 
движимые и недвижимые вещи, деньги, ценные бумаги, животных, имущественные 
права, но и долги одного или обоих супругов. 
Супруги имеют равные права владения, пользования и распоряжения этим 
имуществом, если иное не предусмотрено Брачным договором. 
Существует презумпция того, что имущество, приобретенное в течение брака, 
относится к общей собственности. Это значит, что лицо, требующее отнесения 
имущества, приобретенного в течение брака, к категории общего, не должно 
представлять никаких доказательств. А лицо, которое настаивает на исключении такого 
имущества из общности, напротив, должна предоставить доказательства. В Российской 
Федерации перечень общего имущества уточняется Семейным кодексом. К видам 
такого имущества относится: доходы каждого из супругов от трудовой и 
предпринимательской деятельности, результаты интеллектуальной деятельности, 
пенсии, пособия и иные денежные выплаты, не имеющие специального целевого 
назначения, а так же приобретенные за счет общих доходов вещи, ценные бумаги, паи, 
вклады, доли в капитале, внесенные в банки и в иные организации, а так же иное 
имущество. 
Супруги пользуются равными правами на совместно нажитое имущество и в том 
случае, если один из них в период брака был занят ведением домашнего хозяйства, 
уходом за детьми или по другим уважительным причинам не имел самостоятельного 
заработка (дохода), если иное не предусмотрено Брачным договором. 
Жилое помещение (доля в таком помещении), приватизированное совместно 
проживающими супругами, является их общей совместной собственностью, если оба 
супруга участвуют в приватизации этого помещения (в том числе денежными 
средствами, принадлежащими им на праве общей совместной собственности). Другие 
члены семьи, участвующие в приватизации жилого помещения, имеют право 
собственности на соответствующую их участию долю в приватизированном жилом 
помещении. Указанные доли собственности могут быть отражены по требованию 
участников приватизации в техническом паспорте квартиры. 
Собственность супругов - имущество, принадлежавшее супругам до вступления 
в брак, а также полученное ими в период брака в дар или в порядке наследования, вещи 
индивидуального пользования (одежда, обувь и т.д.), за исключением драгоценностей и 
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других предметов роскоши, хотя и приобретенных в период брака за счет общих 
средств супругов. 
Имущество каждого из супругов может быть признано их общей совместной 
собственностью, если будет установлено, что в период брака были произведены 
вложения, значительно увеличившие стоимость этого имущества (капитальный ремонт, 
переоборудование и т.п.), если иное не предусмотрено Брачным договором. 
Супруги имеют право произвести раздел совместного имущества в любой момент 
в период существования брака, а так же после его расторжения в пределах 
трехгодичного срока исковой давности. Требование о разделе совместного имущества 
может быть так же заявлено кредиторами одного из супругов, желающими обратить 
взыскание на его долю в общем имуществе. 
В случае раздела имущества, являющегося общей совместной собственностью 
супругов, их доли признаются равными, если иное не предусмотрено Брачным 
договором.  
Суд вправе отступить от признания долей равными, учитывая интересы 
несовершеннолетних детей или заслуживающие внимания интересы одного из 
супругов.  
Чаще всего интересы детей учитываются при разделе жилого помещения, но 
может быть и отступление от равенства долей и при разделе мебели и иных предметов 
обихода. Имущество, предназначенное исключительно для детей: детская одежда, 
школьные и спортивные принадлежности, книги и иные детские вещи – вообще 
исключаются из состава имущества, подлежащего разделу, и передаются тому супругу, 
с которым остаются проживать дети. Тоже касается вкладов, внесенных в период брака 
на имя несовершеннолетних детей (так как данные действия считаются исполнением 
родительской обязанности по содержанию). 
Под заслуживающими внимания интересами сторон можно понимать случаи, 
когда один из супругов значительное время не получал доходов по уважительным 
причинам (невозможность трудоустроиться, болезнь, учеба, уход за детьми).  
Другими причинами могут быть, например, тяжелая болезнь или инвалидность 
одного из супругов. 
Кроме того, доля одного из супругов, в частности, может быть увеличена, если 
другой супруг уклонялся от трудовой деятельности или расходовал общее имущество в 
ущерб интересам семьи. 
При разделе имущества, являющегося общей совместной собственностью 
супругов, при наличии Брачного договора суд исходит из его условий и определяет, 
какие предметы подлежат передаче каждому из них. 
Определение долей производится сначала в идеальных долях, то есть в долях в 
праве, а затем по желанию супругов производится натуральный раздел имущества и 
определяется, какие вещи присуждаются кому из супругов.  
В случае, когда одному из супругов передаются предметы, стоимость которых 
превышает причитающуюся долю, другому супругу присуждается соответствующая 
денежная компенсация. 
Возможна и такая ситуация, когда при разделе вместо статуса общей совместной 
собственности имущество не переходит в личную собственность каждого из супругов, 
а приобретает статус общей долевой собственности. Супруги могут договориться о 
совместном владении, пользовании и распоряжении имуществом исходя из долей 
каждого из них в праве собственности на данное имущество. 
Если раздел имущества между супругами осуществляется судом, то суд по 
заявлению одного из супругов может принять меры по обеспечению иска, в частности, 
наложить арест на имущество, находящееся у второго супруга либо у иных лиц. 
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Помимо актива, имущество супругов может включать так же пассив – требования 
по обязательствам, в которых супруги являются должниками. 
Долги супругов могут быть общими и личными. Личными являются долги, тесно 
связанные с личностью одного из супругов: возникающие из причинения им вреда; 
алиментных обязательств; обязательств, возникающих из трудовых отношений; 
обязательства, принятые до вступления в брак; долги возникшие в связи с 
удовлетворением личных потребностей. 
Общими признаются долги супругов, по которым они оба выступают в качестве 
должников, например при совместном принятии на себя обязательства по погашению 
кредита на приобретение квартиры. Общими являются долги по обязательствам, по 
которым супруги в силу закона отвечают солидарно, например, долги по квартплате, 
при совместном причинении вреда (залили соседей); долги по обязательствам, 
стороной в которых является один из супругов, если эти обязательства были приняты 
на себя этим супругом в интересах семьи и все полученное было израсходовано на 
нужды семьи (одолженные деньги на лечение ребенка); долги, обременяющие общее 
имущество: обязательства супругов по возмещению вреда, причиненного их 
несовершеннолетними детьми. 
По обязательствам одного из супругов взыскание может быть обращено лишь на 
имущество, находящееся в его собственности, и на его долю в общей совместной 
собственности супругов, которая ему причиталась бы при разделе этого имущества. 
По обязательствам одного из супругов супруги отвечают имуществом, 
являющимся их общей совместной собственностью, если судом будет установлено, что 
полученное по обязательствам использовано в интересах всей семьи. 
Взыскание возмещения за ущерб, причиненный преступлением, может быть 
обращено также на имущество, являющееся общей совместной собственностью 
супругов, если приговором суда по уголовному делу установлено, что это имущество 
было приобретено на средства, полученные преступным путем. 
По обязательствам, которые приняты на себя обоими супругами, взыскание может 
быть обращено на их совместное имущество и на имущество каждого из них. 
Вещи профессиональных занятий каждого из супругов (музыкальные 
инструменты, специальная библиотека, изделия медицинского назначения, 
медицинская техника и т.п.), приобретенные в период брака, являются общей 
совместной собственностью супругов, если иное не предусмотрено Брачным 
договором. В случае раздела таких вещей суд может присудить их тому из супругов, в 
чьем пользовании они находились, с уменьшением доли в имуществе другого супруга 
или возложением на него обязанности компенсировать их стоимость другому. 
Предметы профессиональной деятельности нельзя смешивать с предметами 
индивидуального пользования. 
Супруги могут вступать между собой во все не запрещенные законодательством 
имущественные сделки относительно имущества, являющегося собственностью 
каждого из них. Исключением из данного правила являются сделки по переводу 
личного имущества супругов в общую совместную собственность. 
Алиментные правоотношения супругов. 
Супруги обязаны материально поддерживать друг друга.  
В случае неисполнения данной обязанности супругами можно обращаться в суд за 
принудительным взысканием алиментов. Для удовлетворения такого требования 
необходим юридический состав: нуждаемость и нетрудоспособность одного супруга и 
обеспеченность денежными средствами другого. 
Применительно к данной ситуации под нетрудоспособностью понимается: 
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 достижение общего пенсионного возраста. В Республике Беларусь он 
установлен для мужчин – 60 лет, для женщин – 55. К категории нетрудоспособных 
нельзя отнести граждан Республики Беларусь, имеющих право выхода на пенсию ранее 
общеустановленного возраста, поскольку именно общеустановленный возраст для 
получения трудовой пенсии можно рассматривать как возраст, с которым законодатель 
связывает наступление нетрудоспособности. 
 инвалидность I, II группы. Инвалидом признается лицо, которое в связи с 
ограничением жизнедеятельности вследствие наличия физических или умственных 
недостатков, нуждается в социальной помощи и защите. Ограничение 
жизнедеятельности лица выражается в полной или частичной утрате им способности 
или возможности заниматься трудовой деятельностью.) Однако к полностью 
нетрудоспособным относятся лишь инвалиды I и II группы. Что касается инвалидов III 
группы, то они рассматриваются как ограниченно трудоспособные, вследствие чего 
при решении вопроса об оказании материальной поддержки одним супругом другому 
супругу суд должен в каждом конкретном случае, исходя из возможности получения в 
соответствующей местности работы, рекомендованной данному инвалиду, решать 
вопрос, можно ли его отнести к нетрудоспособным в данной конкретной ситуации либо 
нет. При этом причина, по которой супруг стал инвалидом, не имеет значения для 
заявления требования о материальной поддержке. 
 беременность; 
 нахождение в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет и осуществление 
фактической заботы о нем. 
Под нуждающимися в материальной поддержке следует понимать лиц, чьих 
доходов не хватает для обеспечения прожиточного минимума. Под прожиточным 
минимумом понимается минимальный набор материальных благ и услуг, 
необходимых для обеспечения жизнедеятельности человека и сохранения его здоровья, 
который ежеквартально Правительство Республики Беларусь. 
Критерий прожиточного минимума является для судов лишь примерным при 
решении вопроса о нуждаемости супруга, поскольку суд может признать супруга 
нуждающимся и в случае, если его доходы равны или даже выше прожиточного 
минимума. В частности, речь идет о случаях, когда супруг в силу заболевания нуждается в 
дополнительном питании, стороннем уходе, дорогостоящей операции и т.д. 
При решении вопроса о нуждаемости необходимо учитывать все доходы, 
получаемые супругом, заявляющим требование о материальной поддержке 
(алиментах). В частности, к таким доходам относятся пенсия, социальное пособие, 
заработная плата, доходы от предпринимательской деятельности, от результатов 
интеллектуальной деятельности, от использования имущества (в частности, дивиденды 
по акциям, в связи в иных хозяйственных обществах и товариществах, облигациям, 
доходы от сдачи имущества в аренду (найм) и т.д. 
Кроме того, при решении вопроса о присуждении алиментов необходимо 
учитывать наличие других лиц, имеющих обязанность по уплате алиментов, а также 
наличие у лица, заявляющего требование об алиментах, иждивенцев (например, жена 
во время беременности, супруг от второго брака ил опекун ребенка, находящийся в 
отпуске по уходу за ребенком до трех лет. 
При решении вопроса о наложении обязанности по предоставлению алиментов 
суд должен учитывать доходы данного супруга, наличие у него иждивенцев, 
необходимость его самого в постороннем уходе, дополнительном питании, лечении и 
т.д. Основным условием является то, что обеспечение второго супруга, не должно 
приводить к падению доходов первого ниже прожиточного минимума с учетом его 
дополнительных потребностей. 
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Требование о взыскании алиментов на супруга может быть предъявлено как в 
случае совместного, так и в случае раздельного проживания супругов. 
Брачным договором могут быть предусмотрены и другие случаи, при которых 
наступает обязанность супруга оказывать материальную помощь другому супругу. 
Право супруга на содержание после расторжения брака сохранение при 
наличии названных выше юридических фактов, если: 
 супруг (супруга) стал нетрудоспособным до расторжения брака или в течение 
одного года после его расторжения. Данное право нетрудоспособного супруга не 
ограничено никаким сроком, то есть оно может быть осуществлено в любое время 
после расторжения брака, главное - наступление нетрудоспособности во время брака. 
 супруги состояли длительное время (не менее десяти лет) в браке, когда он 
достиг пенсионного возраста не позднее пяти лет со дня расторжения брака.  
 бывшая супруга находится в положении беременности, если она наступила до 
расторжения брака, и в течение трех лет после рождения общего ребенка; 
 если бывший супруг (супруга) находится в отпуске по уходу за ребенком и 
осуществляет родительскую заботу о нем. 
Алименты могут быть взысканы на будущее время. Взыскание алиментов за 
время, предшествующее предъявлению иска, не допускается 
Размер средств, взыскиваемых на содержание супруга, определяется судом 
исходя из материального и семейного положения обоих супругов в кратном отношении 
к базовой величине, установленной на момент выплаты. 
Под материальным положением супруга следует понимать уровень его 
доходов, причем необходимо принимать во внимание материальное положение как 
супруга, который заявляет требование о взыскании алиментов, так и другого, к 
которому это требование заявлено. 
Под семейным положением супругов следует понимать, прежде всего, наличие 
лиц, которым они обязаны предоставлять содержание. 
При вынесении решения о присуждении алиментов в пользу бывшего супруга суд 
не должен связывать их размер с принципом сохранения соответствующего уровня жизни, 
существовавшего у супругов до их развода. Алименты должны покрывать необходимые 
нужды получающего их бывшего супруга: соответствовать размеру прожиточного 
минимума с учетом дополнительных нужд, например, в медицинской помощи. 
В случае изменения материального или семейного положения одного из 
супругов каждый из них вправе обратиться в суд с иском об изменении размера 
средств, взыскиваемых на содержание. 
В случае снижения расходов или появления источника дополнительных доходов 
у супруга, получающего алименты, супруг, выплачивающий их, может обратиться в 
суд с требованием о снижении размера алиментов (например, у супруга, получающего 
алименты, в силу улучшения здоровья отпала необходимость в дополнительных 
расходах на медикаменты, уход и т.д.). 
Соответственно, супруг, получающий алименты, может требовать их 
увеличения, если у выплачивающего их супруга снизились расходы или дополнительно 
появился источник доходов. При этом, однако, размер взыскиваемых алиментов, не 
должен выходить за рамки, обеспечивающие прожиточный минимум и 
дополнительные расходы. 
Закон устанавливает два основания для освобождения супруга от обязанности 
по содержанию второго супруга либо ограничения этой обязанности определенным 
сроком: 
- непродолжительность срока пребывания супругов в браке; 
- недостойное поведение супруга, требующее выплаты ему алиментов. 
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Оба понятия являются оценочными и относятся на полное усмотрение суда. 
Вопрос о непродолжительности срока нахождения в браке остается на 
усмотрение суда в зависимости от конкретных обстоятельство дела. Однако в любом 
случае брак продолжительностью менее года, скорее всего, будет признан 
непродолжительным. При этом длительность фактических брачных отношений до 
заключения брака может влиять на решение суда. 
Под недостойным поведением можно, в частности, понимать совершение 
супругом преступления, иного правонарушения, которое характеризует его с 
недостойной стороны, нарушение супругом общепризнанных моральных норм 
(например, злоупотребление спиртными напитками, наркотическими средствами, 
побои, угрозы, супружеская измена и т.д.). 
Помимо освобождения существуют основания утраты права на алименты: 
- отпали основания для получения содержания (прекращение нуждаемости в 
материальной помощи нетрудоспособного супруга (бывшего супруга,  восстановление 
трудоспособности супруга (бывшего супруга, прекращение беременности не в связи с 
рождением ребенка, достижение ребенком трехлетнего возраста). 
- вступление разведенным супругом, получающим алименты, в новый брак; 
Вне зависимости от фактического возникновения оснований для утраты 
супругом права на содержание, если взыскание алиментов осуществляется по решению 
суда, то прекращение их взыскания также осуществляется лишь по решению суда. 
Супруг, обязанный уплачивать алименты, лишь приобретает право на обращение в суд 
с иском о его освобождении от уплаты алиментов и до вынесения решения судом 
обязан их уплачивать. 
 
2.3 Брачный договор 
 
Брачный договор – это соглашение супругов или лиц, желающих вступить в 
брак об установлении имущественных и личных неимущественных прав и 
обязанностей в браке и (или) в случае его расторжения.  
Сторонами Брачного договора могут быть не только супруги, но и лица, 
желающие ступить в брак.  
Помимо сторон договора, вторым существенным условием Брачного договора 
является его предмет, то есть достигнутые между супругами отношения 
имущественного и неимущественного характера. Исходя из ч.1 ст.13 КоБС в 
брачном договоре могут быть отражены такие блоки общественных отношений, как:  
1. соглашения о совместном имуществе и имуществе каждого из 
супругов; 
Одним из пунктов брачного договора может быть изменен режим общей 
совместной собственности. 
Так в Брачном договоре супруги могут установить режим долевой 
собственности, когда каждому из них будет принадлежать определенная доля 
имущества, или режим раздельности имущества, имущество будет являться 
собственностью одного из супругов.  
Супруги могут определить порядок пользования имуществом  
Супруги могут установить режим раздельности имущества не на все имущество, 
а только на какую-то часть, например, только на регистрируемое имущество. Но это 
дает возможность, определить в брачном договоре, что тот из супругов на чье имя 
зарегистрировано имущество, является его собственником (а по общему правилу факт 
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оформления имущества на одного из супругов не лишает его статуса общего 
совместного). 
Супруги вправе определить в Брачном договоре режим имущества, которое 
предполагается приобрести в будущем. 
Супруги могут определить порядок пользования заработной платой. 
В договоре супруги могут определить порядок несения каждым семейных 
расходов, способы участия в доходах и т.д.  
Но супруги не могут изменить режим личной собственности на общую 
совместную. Они могут воспользоваться иными видами договоров, например, дарения, 
мены, купли-продажи. 
2. соглашения о порядке раздела совместного имущества супругов в 
случае расторжения брака 
В договоре можно оговаривать возможные варианты поведения на случай 
расторжения, а не прекращения брака. 
В случае смерти одного из супругов действуют нормы гражданского права. В 
Брачный договор не могут быть включены элементы завещания, то есть возможность 
распорядиться имуществом на случай смерти кого-либо из супругов. Это объясняется 
тем, что завещание является односторонней сделкой, носящей исключительно личный 
характер; на составление завещания не требуется согласия других лиц, и, тем более, 
недопустимо взаимное согласование условий завещания двумя и более лицами.  
3. соглашения о материальных обязательствах по отношению друг к 
другу в случае расторжения брака 
4. соглашения о формах, методах и средствах воспитания детей 
В договоре обозначается, какие конкретно обязанности по воспитанию детей 
принимает на себя каждый из супругов в период брака и какие обязанности несут 
супруги по воспитанию детей, проживающих с другим супругом, в случае расторжения 
брака. Обязанности супругов могут касаться как имеющихся детей, так и детей, 
которые появятся после заключения брачного договора.  
5. соглашение о месте проживания детей, размере алиментов на них, 
порядке общения с детьми отдельно проживающего родителя, а так же другие 
вопросы содержания и воспитания детей в случае расторжения брака. 
Родителям предоставлено право по взаимному соглашению определить, с кем из 
раздельно проживающих родителей в период брака или после расторжения брака будет 
проживать ребенок, порядок общения с ним отдельно проживающего (не обязательно 
разведенного) родителя. При этом достаточно в Брачном договоре просто указать, что 
супруги обязуются оба принимать участие в воспитании ребенка и не препятствовать 
друг другу в общении с ним в любое время.  
При решении вопросов содержания детей следует иметь в виду, что в Брачном 
договоре не могут быть предусмотрены отказ от взыскания или уплаты алиментов или 
предоставление алиментов в размере меньшем, чем указано в КоБС.  
КоБС знает самостоятельное Соглашение о детях в случае расторжения 
брака (ст. 38), в котором также могут определяться место жительства детей, размер 
алиментов на них, порядок общения отдельно проживающего родителя, условия 
жизни и воспитания детей в соответствии с их правами. Такое Соглашение 
составляется разводящимися супругами и должно быть утверждено судом как 
мировое соглашение. Нотариального удостоверения не требуется. Соглашение о 
детях составляется только в том случае, если в Брачном договоре супруги такие 
условия не оговорили. 
Кроме того, может быть заключено Соглашение об уплате алиментов, которое 
подлежит обязательному нотариальному удостоверению. 
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6. иные вопросы взаимодействия супругов. 
Например, вопросы относительно животных, гостей и т.д. Ответственность 
супругов за не исполнение или ненадлежащее исполнение обязательств.  
Предложенных вариантов может быть много, но супруги не должны включать в 
брачный договор положения, уже определенные законодательством. 
В КоБс сказано, что Брачный договор может быть заключен в любое время в 
период брака и до его заключения. Таким образом, Брачный договор нельзя заключить 
после расторжения брака, то есть с момента вступления решения суда в законную силу. 
Что качается Брачного договора, заключенного до вступления врак, то свою 
юридическую силу он приобретет только после государственной регистрации брака. 
Брачный договор должен быть заключен в письменной форме, но, кроме того, он 
должен быть нотариально удостоверен. Удостоверением брачных договоров 
занимаются как государственные, так и частные нотариусы. 
Брачный договор составляется в трех экземплярах, один из которых остается в 
делах государственной нотариальной конторы или у частного нотариуса, два других 
экземпляра выдаются сторонам договора. 
Но нотариального удостоверения бывает не достаточно, если, например, в 
Брачном договоре идет речь об имуществе, подлежащем государственной регистрации 
(дом, дача, автомобиль – агентство по государственной регистрации объектов 
недвижимости, ГАИ). 
В Брачный договор можно внести как изменения (если он не является 
исполненным на момент обращения сторон), так и дополнения в том же порядке, что и 
основной договор. Такое удостоверение может быть произведено и не по месту 
удостоверения самого договора. Но в таком случае нотариус, удостоверивший 
изменения, обязан сообщить об этом в государственную нотариальную контору или 
частному нотариусу, удостоверившему договор.  
Брачный договор может быть расторгнут в любое время по соглашению 
супругов, которое оформляется нотариально. Расторжение нотариально 
удостоверенного договора совершается либо путем составления отдельного документа 
(соглашения) либо совершением надписи на всех экземплярах  договора, подписанного 
сторонами. 
Во-вторых Брачный договор может быть расторгнут, (односторонний отказ от 
исполнения запрещен) по требованию одного из супругов на основании решения суда. 
Основания и порядок расторжения предусмотрены ст.ст. 420, 421 ГК: 
• существенное нарушение договора;  
• существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при 
заключении договора. 
В-третьих, договор прекращается с момента расторжения брака, за исключением 
тех обязательств, которые им предусмотрены на период после его расторжения 
(например, обязательства по содержанию бывшего супруга). 
В-четвертых, Брачный договор может быть прекращен в результате признания 
его недействительным. Основания те же, что и для любой сделки.  
Кроме того, существуют еще два специфических основания для признания 
Брачного договора недействительным. Будучи неразрывно связанным с браком, 
договор признается недействительным при признании брака таковым.  
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ТЕМА 3: ПРЕКРАЩЕНИЕ БРАКА 
План: 
3.1 Основания прекращения брака. 
3.2 Исковое заявление о расторжении брака. 
3.3 Порядок расторжения брака. 
3.4 Оформление расторжения брака. 
 
3.1 Основания прекращения брака 
 
Прекращение брака происходит по одному из следующих оснований: 
1. смерть одного из супругов (с момента государственной регистрации смерти в 
органах, регистрирующих акты гражданского состояния); 
2. объявление одного из супругов умершим (с момента вступления в законную силу 
решения суда о признании умершим или об установлении факта смерти); 
3. расторжение брака (с момента вступления в законную силу решения суда о 
расторжении брака). 
Документами, подтверждающими факт прекращения брака являются: 
1. свидетельство о смерти одного из супругов; 
2. решение суда о признании одного из супругов умершим; 
3. решение суда об установлении факта смерти; 
4. решения суда о расторжении брака. 
Брак, расторгнутый после 1.09.1999г. считается прекращенным с момента 
вступления решения суда в законную силу. Браки, расторгнутые до 1.09.1999г. 
прекращаются после государственной регистрации их расторжения в органах ЗАГСа. 
 
3.2 Исковое заявление о расторжении брака 
 
Дела о расторжении брака рассматриваются общими судами Республики 
Беларусь.  
Дела о расторжении брака могут быть рассмотрены в порядке искового или 
особого производства. 
При наличии несовершеннолетних детей и/или спора между супругами 
расторжение брака осуществляется в порядке искового производства.  
Для этого в суд подается исковое заявление. 
▼ Определение места подачи искового заявления установлено ГПК, согласно 
которому исковое заявление подается, как правило, по месту жительства ответчика. 
То есть не по месту его прописки, а по месту фактического проживания. 
В случае, если с истцом находятся несовершеннолетние дети или когда по 
состоянию здоровья выезд истца к месту жительства ответчика затруднителен, - по 
месту его жительства (ч. 8 ст. 47 ГПК). 
Исковое заявление о расторжении брака с лицом, осужденным к лишению 
свободы, предъявляется по последнему месту жительства лица до его осуждения. 
Иск о расторжении брака с лицом, признанным в установленном законом 
порядке безвестно отсутствующим, недееспособным, а также с лицом, осужденным к 
лишению свободы на срок не менее трех лет, может предъявляться по месту 
жительства истца (ч. 7 ст. 47 ГПК). 
Иск о расторжении брака с лицом, место жительства которого неизвестно либо 
которое не имеет места жительства в Республике Беларусь, может быть предъявлен по 
месту нахождения его имущества или по последнему известному месту его 
жительства в Республике Беларусь (ч. 1 ст. 47 ГПК). 
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▼ Истцом является лицо, обратившееся в суд за защитой своих нарушенных 
или оспариваемых прав. 
Ответчиком является лицо, к которому предъявляются требования. 
Инициаторами расторжения брака могут быть один или оба супруга, 
прокурор или орган опеки и попечительства. 
В тоже время без согласия жены не допустимо расторжение брака в период ее 
беременности. 
Для расторжения брака до достижения ребенком 3 лет необходимо письменное 
согласие того супруга, который проживает с ребенком и осуществляет родительскую 
заботу о нем. Такого согласия не требуется, когда отцовство по отношению к ребенку 
признано другим лицом или по решению суда сведения о муже как об отце ребенка 
исключены из записи акта о рождении ребенка. 
▼ Закон не требует обязательного указания вида и наименования документа, 
однако того требует практика. 
Дела о расторжении брака рассматриваются в порядке искового производства, 
т.к. касаются спора о праве. 
В зависимости от заявленных требований исковое заявление может иметь 
наименование: о расторжении брака, о разделе имущества, о временном взыскании 
алиментов, о взыскании средств на содержание, о разрешении спора о содержании и 
воспитании детей. 
▼ Первым абзацем в исковом заявлении указывается о наличии 
зарегистрированного брака (когда, где и с кем). 
▼ Что породили брачные отношения (имеются ли от брака дети, нажито ли 
совместное имущество) 
▼ причины распада семьи  
▼ требования о расторжении брака и разрешении сопутствующих вопросов. 
Требования, заявляемы в исковом заявлении созвучны с его наименованием.  
Однако, следует помнить, что взыскание алиментов на содержание 
несовершеннолетних детей производится, как правило, в порядке приказного 
производства, поэтому при расторжении брака можно взыскать только временные 
алименты (т.е. в твердой денежной форме). Кроме того, совместно с расторжением 
брака нельзя заявить требование о разделе имущества, если он затрагивает права 
третьих лиц (например, имущество является собственностью крестьянского 
(фермерского) хозяйства, в составе которого кроме супругов и их несовершеннолетних 
детей имеются и другие члены), но он может быть рассмотрен в отдельном 
производстве. 
К исковому заявлению прикладываются документы: 
 свидетельство о заключении брака,  
 копии свидетельств о рождении детей,  
 справку с места жительства о составе семьи (ее выдает организация, 
осуществляющая эксплуатацию жилищного фонда, либо организация, предоставившая 
жилое помещение, например, ЖЭС, товарищество собственников и др.); 
 документы о заработке и иных источниках доходов супругов (если заявлено 
требование о взыскании алиментов; такие справки можно получить по месту работы, 
службы и т.п.). 
 и другие необходимые материалы (опись совместно нажитого имущества, копия 
искового заявления, квитанция об уплате госпошлины). 
С искового заявления, подаваемого в суд, а также за выдачу судом копий 
документов взимается государственная пошлина. 
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Исковое заявление о разделе имущества относится к требованиям 
имущественного характера, поэтому ставка государственной пошлины по таким 
требованиям составляет 5% от цены иска. Цена иска – это денежное выражение 
имущественных требований, заявленных истцом в суде. Цена иска указывается истцом 
и определяется стоимостью имущества, которое он просит выделить себе. Стоимость 
имущества определяется с учетом его износа на момент подачи искового заявления. 
Если подается государственная пошлина о расторжении брака и о разделе 
имущества, то уплачивается две госпошлины. 
Если исковое заявление не соответствует вышеуказанным требованиям судья 
оставляет его без движения о чем истец уведомляется в письменном виде (через 
определение суда), где указывается срок для исправления недостатков. Документ, 
исправленный в указанный судом срок считается поданным в день первоначального 
представления его в суд. В случае, если недостатки не исправлены в назначенный срок, 
заявление считается не поданным и возвращается истцу.  
 
3.3 Порядок расторжения брака  
 
Исковое заявление о расторжении брака рассматривается судьей единолично.  
После подачи искового заявления и необходимых документов при отсутствии 
оснований для отказа в возбуждении дела по заявлению о расторжении брака судья в 
течение 3 дней выносит определение о возбуждении дела и предоставлении 
супругам трехмесячного срока для принятия мер к примирению, а также для 
достижения соглашения о несовершеннолетних детях и имуществе. В течение срока, 
предоставленного для примирения, судья вправе совершать действия по подготовке 
дела к судебному разбирательству. Течение трехмесячного срока начинается на 
следующий день после вынесения определения о возбуждении дела. 
Копия определения о возбуждении дела и предоставлении супругам срока для 
примирения и копия искового заявления направляются судом другому супругу для 
ознакомления его с предъявленными требованиями и заявления возражений на иск. 
Если по истечении трехмесячного срока супруги не пришли к примирению и истец 
не отказался от поданного искового заявления о расторжении брака, судья не позднее 2 
месяцев после истечения 3-месячного срока для примирения назначает дело к слушанию. 
Суд не вправе сократить этот срок и рассмотреть дело до его истечения, кроме 
как при наступлении обстоятельств, указанных в ст. 37 КоБС. 
Брак расторгается, если будет установлено, что дальнейшая совместная жизнь 
супругов и сохранение семьи стали невозможными (ч. 3 ст. 36 Кодекса). Поэтому 
недостижение примирения супругов в предоставленный судом трехмесячный срок и 
признание ответчиком иска само по себе не является основанием для удовлетворения 
иска о расторжении брака.  
При рассмотрении иска суд обязан всесторонне выяснить взаимоотношения 
супругов, мотивы, по которым ставится вопрос о расторжении брака, подлинные 
причины разлада между супругами.  
Общаясь с супругами суду необходимо принять все возможные меры для 
сохранения семьи, например, описать последствия расторжения брака: 
Дела о расторжении брака должны рассматриваться, как правило, с участием 
обоих супругов. По просьбе сторон суд вправе при наличии уважительных причин 
рассмотреть дело в их отсутствие. 
Если в ходе судебного разбирательства установлены обстоятельства, 
свидетельствующие о возможности сохранения семьи суд в соответствии по просьбе 
сторон или одной из них либо по собственной инициативе вправе отложить 
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разбирательство дела о расторжении брака в пределах шести месяцев. Таким образом, 
максимальный срок рассмотрения дела может длиться 11 месяцев. 
Основания для предоставления дополнительного срока для примирения: 
1. наличие детей,  
2. продолжительность брака,  
3. характер взаимоотношений в семье и др. 
Однако суд по заявлению супругов или одного из них при наличии к тому 
оснований (например, избиение жены и привлечение супруга за это к 
административной ответственности) вправе уменьшить дополнительный срок, 
предоставленный для примирения, и рассмотреть дело до его истечения. 
При отсутствии оснований к расторжению брака суды должны выносить решения об 
отказе в иске, не назначая супругам дополнительного срока для примирения. 
Если заявляется требование о разделе имущества, то суд должен выяснить не 
истек ли 3-летний срок исковой давности. 
Истец вправе отказаться от иска о расторжении брака, если супруги 
примирились и желают сохранить семью. В случае отказа от иска и принятия его судом 
производство пр делу прекращается. При этом государственная пошлина, уплаченная 
при подаче искового заявления, не возвращается. Суд возвращает только оригинал 
свидетельства о заключении брака. 
В случае если супруги в период рассмотрения дела примирились и подано 
заявление о прекращении дела, но по прошествии времени они снова обращаются в 
суд, то в заявлении необходимо указать события, произошедшие в семейной жизни 
после прекращения производства по делу. 
В порядке особого производства расторгаются дела по следующим основаниям: 
1. При согласии супругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей 
Согласие на расторжение брака может быть выражено следующим образом: 
 в виде подачи совместного искового заявления в суд по месту их жительства 
(или одного из них); 
 в форме записи «согласен на расторжение брака» и собственноручной подписи 
ответчика на исковом заявлении; 
 собственноручного заявление от другого супруга на имя суда о намерении 
расторгнуть брак. 
2. Между лицами, один из которых осужден за совершение преступления к 
лишению свободы на срок не менее 3-х лет; 
3. Между лицами, один из которых признан безвестно отсутствующим; 
4. Между лицами, один из которых признан недееспособным вследствие душевой 
болезни. 
По п.2-4 не имеет значения наличие или отсутствие у супругов 
несовершеннолетних детей, а так же возражения против развода, заявленные опекуном 
недееспособного супруга или осужденным супругом. 
Процедура расторжения брака в особом порядке не требует предоставления 
срока на примирение, судом не выясняются причины распада семьи, не принимаются 
меры по ее сохранению, а осуществляется на основании проверки представленных в 
суд документов. 
 
3.4 Оформление расторжения брака  
 
Оформление расторжения брака включает: 
 
1. Выдачу копии вступившего в законную силу решения суда о 
расторжении брака; 
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После вступления в законную силу решения суда о расторжении брака 
заведующий канцелярией суда выдает супругам под роспись копии решения о 
расторжении брака при наличии квитанции об уплате государственной пошлины, 
определенной в решении суда (она может быть установлена судом от 1 до 3 БВ для 
одного или обоих супругов).  
Копия вступившего в законную силу решения суда о расторжении брака может 
быть выслана по запросу суда либо по заявлению одного из супругов. 
2. Производство отметки о расторжении брака в паспортах или других 
документах, удостоверяющих личность супругов; 
При выдаче копии решения суда о расторжении брака в паспортах или других 
документах, удостоверяющих личность супругов (военный билет; для иностранцев, 
постоянно проживающих в РБ - национальный паспорт или документ, его заменяющий, 
а также вид на жительство в РБ; для лиц без гражданства, постоянно проживающих в 
Республике Беларусь, - вид на жительство в РБ), судом производится отметка о 
расторжении брака - ставится штамп, содержащий:  
1. наименование суда, вынесшего решение, 
2. дату вынесения решения,  
3. порядковый номер записи о расторжении брака в Книге учета и выдачи решений 
суда о расторжении брака (эти книги хранятся 75 лет с момента последней 
записи в архиве суда, а потом передаются в государственный архив),  
4. фамилию супруга (изменившего фамилию после вступления в брак на другую) 
после расторжения брака,  
5. подпись председателя суда и гербовая печать соответствующего суда. 
В таком же порядке отметка о расторжении брака может быть произведена 
судом по месту жительства одного из супругов на основании копии решения суда о 
расторжении брака, полученной им по запросу или представленной одним из супругов 
из суда, вынесшего решение. 
Отметка о расторжении брака производится при личном обращении одного из 
супругов либо его представителя, действующего на основании доверенности, 
предоставляющей полномочия на оформление расторжения брака, удостоверенной в 
порядке, предусмотренном п. 3 ст. 186 ГК, либо нотариусом. 
3. Направление копии решения суда в государственный орган, 
регистрирующий акты гражданского состояния. 
После вступления решения суда о расторжении брака в законную силу суд в 
десятидневный срок направляет копию решения суда в отдел записи актов 
гражданского состояния соответствующего местного исполнительного и 
распорядительного органа по месту регистрации заключения брака. В день получения 
копии решения суда о расторжении брака орган ЗАГС производит отметку о 
расторжении брака в записи акта о заключении брака и в трехдневный срок сообщает 
об этом в соответствующий суд. Одновременно орган записи актов гражданского 
состояния направляет извещение о расторжении брака в архив органов ЗАГС по месту 
нахождения второго экземпляра записи акта о заключении брака для производства 
соответствующей отметки. 
 
 
ТЕМА 4: СЕМЬЯ. ЛИЧНЫЕ НЕИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА И 
ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ 
План: 
4.1 Основания возникновения прав и обязанностей между родителями и детьми. 
4.2 Прекращение правоотношений между родителями и детьми. 
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4.1 Основания возникновения прав и обязанностей между родителями  
и детьми 
 
Когда речь идет о происхождении ребенка, то здесь, прежде всего, идет речь об 
установлении биологического (кровного) родства между ним и конкретным родителем. 
Однако, ст.50 КоБС устанавливает, что не всякое происхождение ребенка порождает 
для него и родителей взаимные права и обязанности, а лишь то, которое удостоверено в 
установленном порядке. А «установленный порядок» в свою очередь предусматривает 
удостоверение происхождения детей от определенных родителей посредством 
регистрации и выдачи соответствующих свидетельств. 
Свидетельство о рождении это документ, удостоверяет факт рождения ребенка в 
определенное время, его Ф.И.О., а также происхождение ребенка от определенных отца 
и матери.  
Однако, такая формулировка может привести к выводу, что исключительно 
регистрация рождения ребенка в органах ЗАГСа порождает для лиц правовые 
последствия, т.е. права и обязанности родителей. Многие цивилисты отмечают, что 
происхождение детей от родителей имеет юридическое значение лишь при условии 
оформления этого факта в надлежащем порядке и только после регистрации рождения 
ребенка возникают взаимные права и обязанности между ним и его родителями.  
В тоже время еще до регистрации рождения ребенка родители осуществляют 
права и обязанности по определению места жительства ребенка, его воспитанию, 
осуществлению ухода и надзора за ним, осуществлению защиты его прав и законных 
интересов. Право на определение имени ребенка реализуется родителями до 
регистрации рождения. Собственно, право и обязанность зарегистрировать рождение 
ребенка наряду с другими обязанностями также вменяется родителям в связи с 
рождением ребенка и возникает в момент его рождения.  
В этой связи законодатель четко установил момент возникновения 
правоотношений между родителями и детьми, причем такие правоотношения 
возникают отдельно для каждого из родителей.  
Кроме этого, правовая связь ребенка с матерью (в отличие от отца) не ставится в 
зависимость от наличия или отсутствия зарегистрированного брака.  
Как правило, вопрос об установлении происхождения ребенка от конкретной 
женщины не представляет большой сложности. Так как беременность – это явление 
трудно скрываемое. И рождение женщиной ребенка подтверждается справкой 
медицинского учреждения, на основании которого и производится запись родившей 
женщины в качестве матери ребенка.  
Если же ребенок родился вне медицинского учреждения, то материнство 
устанавливается решением суда, подтверждающим факт рождения или решением суда 
об установлении материнства. До сих пор фактическое установление материнства 
формально осуществлялось в рамках оспаривания записи о родителях. Установление 
материнства производится только в судебном порядке. Сфера применения этого 
института ограничена лишь случаями, когда мать ребенка неизвестна, а сведения о 
матери в книге записей актов о рождении внесены по указанию лиц, подавших 
заявление о рождении ребенка. Установление материнства возможно по заявлению 
одного из родителей или опекуна, попечителя ребенка, а также самого ребенка по 
достижении им совершеннолетия.  
Женщина, родившая ребенка, признается матерью и в том случае, если ребенок 
зачат из яйцеклетки, изъятой из организма другой женщины, за исключением рождения 
ребенка суррогатной матерью. 
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Таким образом, встает вопрос о двух форма решения проблемы бесплодия: 
искусственное оплодотворение и суррогатное материнство. 
Таким образом, когда у одного или обоих супругов нарушена функция зачатия 
ребенка, но, возможно, имеется способность выносить ребенка применяется – 
искусственное оплодотворение, которое с юридической точки зрения не вызывает 
спорных вопросов о материнстве (и об отцовстве тоже, так как мать ребенка, 
родившегося в результате применения методов вспомогательных репродуктивных 
технологий, не вправе предъявлять иск об установлении отцовства к мужчине, 
явившемуся донором материала). 
Если же вынашивание и рождение ребенка физиологически невозможны или 
связаны с риском для жизни матери и (или) ребенка, то используется суррогатное 
материнство, т.е. имплантация эмбриона, вынашивание и рождение женщиной 
(суррогатной матерью) ребенка, зачатого из яйцеклетки, изъятой из организма другой 
женщины (генетической матери), основанное на нотариально удостоверенном 
договоре.  
Исходя из определения суррогатного материнства, можно говорить о том, что на 
законодательном уровне закреплено лишь такое суррогатное материнство, при котором 
используются яйцеклетки, изъятые из организма генетической матери. При этом 
обязательным условием для суррогатного материнства является тот факт, что 
вынашивание и рождение ребенка генетической матерью физиологически невозможно 
или связано с риском для жизни генетической матери и (или) ребенка. Другие методы, 
хотя и основанные на современных репродуктивных технологиях, не являются по 
действующему законодательству суррогатным материнством.  
В этой связи законодательно закреплены существенные условия договора 
суррогатного материнства, которыми являются  
• оказание одной женщиной (суррогатной матерью) другой женщине 
(генетической матери) услуги по имплантации эмбриона, вынашиванию и рождению 
ребенка, зачатого из яйцеклетки, изъятой из организма генетической матери; 
• указание организации (организаций) здравоохранения, в которой (которых) 
будут происходить имплантация эмбриона суррогатной матери, наблюдение за 
течением ее беременности и роды;  
• обязанность суррогатной матери выполнять все предписания врача и 
представлять генетической матери и ее супругу информацию о своем состоянии 
здоровья и состоянии здоровья вынашиваемого ребенка; 
• место проживания суррогатной матери в период вынашивания ребенка;  
• обязанность суррогатной матери передать генетической матери ребенка после 
его рождения и срок, в течение которого должна быть произведена указанная передача;  
• обязанность генетической матери принять от суррогатной матери ребенка после 
его рождения и срок, в течение которого должен быть принят ребенок; 
• цена договора, включающая, в том числе, стоимость услуги, оказываемой 
суррогатной матерью по договору суррогатного материнства (за исключением случаев, 
когда данная услуга оказывается безвозмездно), а также расходы на медицинское 
обслуживание. 
Говоря об отцовстве, необходимо отметить, что до тех пор, пока не будет 
установлено материнство, отцовство установить невозможно. И в то же время 
вопросов, связанных с установлением отцовства намного больше.  
В отличии от материнства, отцовство ставится в зависимость от нахождения 
мужчины в браке с матерью ребенка. 
Если брак зарегистрирован, то действует правило «отцом ребенка признается 
муж матери», если только в суде не будет доказано обратное.  
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Время зачатия ребенка значения не имеет. Даже если он был зачат до брака, но 
родился в браке, муж матери записывается его отцом. Несколько иначе решается 
вопрос о конечном действии этого правила.  
Если брак прекращен или признан недействительным, то в течение 10 месяцев с 
этих дат и до рождения ребенка опять-таки действует это правило.  
Более сложная процедура по определению происхождения ребенка от отца 
возникает при незарегистрированном браке. 
Регистрация установления отцовства или добровольное признание отцовства 
устанавливается путем подачи совместного заявления отца и матери ребенка. 
Вероятно потому, что на женщине лежит тяжелая ноша по вынашиванию и 
рождению ребенка, именно она может утверждать: кто является биологическим отцом 
ребенка и именно она может позволить таковому считаться и юридическим отцом.  
Но как не странно дел такой категории не так много. Если взаимоотношения 
между мужчиной и женщиной нормальные, то рождение совместного ребенка является 
последним шагом перед регистрацией брака. А когда между лицами неприязненные 
отношения, о детях никто не думает.  Мужчина чаще всего уверен в 
неблагонадежности матери ребенка и никоим образом не желает разделить с нею эту 
ношу. А женщина тоже, именно в этот момент  вспоминает о гордости, мол ишь какой 
правильный «жене муж не нужен, а вот ребенку отец нужен» - не пойду на такое 
унижение. Но вот почему-то никто не вспоминает о гордости, когда речь идет о 
внебрачных половых связях. 
Возвращаясь к юридическому содержанию этого вопроса, следует сказать, что 
«совместная подача заявления» подразумевает собственноручную подачу заявления 
отца и матери в орган ЗАГСа, но это не исключает возможности представить заявление 
одним лицом с надлежаще заверенной подписью другого.  
Необходимо определить, на какой круг лиц распространяется добровольное 
признание отцовства.  
Признание отцовства допускается в отношении любого (в том числе еще не 
рожденного ребенка). Если мы говорим о «ребенке», то подразумеваем, что нет 
различия: родился ребенок живым или мертвым; физически здоровым или нет; 
взрослый он уже или еще маленький.  
Единственный нюанс связан с совершеннолетними детьми, когда для 
установления в отношении них отцовства, требуется получение согласия от них.  
Что касается еще не родившегося ребенка, то отцовство в отношении него 
можно признать во время беременности матери, если имеются основания полагать, что 
подача заявления об установлении отцовства после рождения станет невозможной или 
затруднительной (тяжелая болезнь, предстоящая длительная командировка). 
В отношении отца – есть только одно требование – чтобы он был дееспособным 
(недееспособный тоже может установить свое отцовство, но уже не через ЗАГС, а через суд). 
Не менее важно выявить правовые последствия добровольного признания 
отцовства. 
Уже говорилось о том, что добровольное признание отцовства как юридический 
факт подтверждает биологическую связь между отцом и ребенком. Но процедура 
регистрации признания отцовства не предусматривает каких-либо проверок. Поэтому 
юридический отец может таковым и не являться фактически. Однако, если лицо 
согласилось добровольно признать себя отцом ребенка (даже зная, что это не его 
ребенок) впоследствии оспорить его нельзя.  
В то же время признание может быть аннулировано в судебном порядке, если 
мужчина был обманут или действовал под влиянием заблуждения или угрозы 
(например, суд удовлетворил иск об аннулировании отцовства, когда мать убедила 
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истца в том, что он является отцом ребенка, а потом выяснилось, что он вообще не 
способен быть отцом). 
Регистрация установления отцовства осуществляется также по заявлению 
матери ребенка, подтверждающему, что ее муж не является отцом ребенка, и 
заявлению мужа матери ребенка, подтверждающему, что он не является отцом ребенка, 
если мать ребенка состоит в браке. 
Итак, мы определили добровольный порядок установления отцовства через 
орган ЗАГСа, который называется регистрация, но существует и принудительный 
порядок – «установление».  
Давайте рассмотрим этот вопрос по привычной схеме по порядку обращения в 
суд с данным требованием. 
1. Суд избирается по общему правилу – по месту жительства ответчика, но 
помним, что могут быть и исключения. 
2. Инициаторами обращения в суд по вопросу установления отцовства могут 
быть: один из родителей, опекун (попечитель) ребенка или сам ребенок по достижении 
совершеннолетия. 
Чаще всего истцами данной категории выступают матери. Но в суд может 
обратиться и отец, если: 
1. мать отказалась подать совместное заявление о добровольном признании отцовства 
в ЗАГС. 
2. мать лишена родительских прав или ребенок отобран у нее по решению суда. 
3. мать умерла, признана недееспособной, невозможно установить ее 
местонахождение. 
Если отец и ответчик не являются полностью дееспособными, то к участию в 
деле должны быть привлечены их законные представители. Так как при добровольном 
признании отцовства – их просто уведомляют. 
Если ребенок несовершеннолетний, то он сам представляет свои интересы, а 
если еще несовершеннолетний, то в его интересах – законные представители. Но мы 
знаем, что функции по опеке и попечительству выполняют не только опекун и 
попечитель, но и патронатные воспитатели, приемные родители при детских 
интернатных учреждениях. 
3. Ответчиком является предполагаемый отец. (Однако, суд не примет 
заявление к производству, если в записи о рождении ребенка указано определенное 
лицо). 
4. Исковое заявление, так как речь идет о споре. 
Особое производство – в случае смерти гражданина, факт отцовства, который 
устанавливается – если и здесь возникает спор – то исковое производство. 
5. Наименование – всегда зависит от заявляемых требований об  
• установлении отцовства. 
• и о взыскании алиментов. 
6. Нахождение с ответчиком в фактических брачных отношениях «С 
ответчиком я вела совместную жизнь без заключения брака  
7. Появление ребенка (я родила сына). 
8. Отказ ответчика признать отцовство добровольно. 
9. Доказательства, подтверждающие происхождение ребенка от ответчика. 
Зачастую сама мать не знает от кого у нее ребенок. Поэтому законодатель 
определил круг вопросов, доказав которые можно предполагать достоверным 
происхождение ребенка от конкретного мужчины.  
При установлении отцовства суд принимает во внимание доказательства, с 
достоверностью подтверждающие происхождение ребенка от предполагаемого отца, 
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или признание предполагаемым отцом ребенка. Суд может также принять во внимание 
совместное воспитание или содержание ребенка матерью и предполагаемым отцом 
ребенка, совместное проживание и ведение общего хозяйства матерью и 
предполагаемым отцом ребенка до рождения ребенка. 
1. Сам по себе факт совместного проживания без ведения общего совместного 
хозяйства и наоборот, недостаточен для вывода о предполагаемом отцовстве ответчика.  
Вообще совместное проживание имеет место, когда мать ребенка и ответчик 
постоянно занимают одно жилое помещение и живут «как муж и жена». 
Ведение общего совместного хозяйства выражается в общности бюджета, 
совместном приобретении предметов обстановки и обихода, совместное питание и т.д. 
Однако, суды считают совместным и проживание в разных жилых помещениях, 
но при этом ответчик должен систематически приходить к истице, оставаться у нее в 
ночное время, отдавать ей свой заработок, делать совместные покупки. 
Если 2 эти факта прекратились до рождения ребенка, то это еще не основания 
для отказа в удовлетворении иска. Необходимо доказать, что эти отношения имели 
место в период, к которому относится начало беременности. 
2. Совместное воспитание (забота о физическом, духовном и нравственном 
развитии ребенка). Обычно этот факт имеет место при совместном проживании 
родителей и ребенка, но при раздельном проживании также может быть установлен 
этот факт. Например, ответчик систематически отводил и забирал ребенка в сад, 
организует летний отдых, совместные игры. 
3. Совместное содержание заключается в организации ответчиком 
систематической помощи в содержании ребенка. Речь идет о передаче или пересылке 
денег, покупке для ребенка одежды, продуктов питания. 
Размеры помощи значения не имеют, главное, что это было систематически, а не 
единично – ко Дню Рождения. 
4. Признание предполагаемым отцом ребенка. Чем отличается эта форма 
признания от добровольного признания отцовства? А тем, что сам ответчик об этом не 
заявляет в судебном заседании, но есть данные, которые подтверждают, что он 
признавал себя отцом этого ребенка раньше. 
Например, еще до беременности говорил о желании иметь ребенка, перед 
своими друзьями истицу называл своей женой, навещал ее в роддоме, когда родился 
ребенок, позвонил своей маме и сказал: «Поздравь меня, у меня родился сын» или 
писал из командировки письмо истице: «Целую крепко тебя и нашу дочь». 
5. Но если эти четыре факта весьма условны, то пятый является более 
достоверным. Доказательствами с достоверностью подтверждающими факт 
происхождения ребенка от ответчика являются данные экспертиз: 
1а. биологическая экспертиза крови применяется для исключения ответчика из 
кандидатов в отцы. Если знать биологические свойства крови, то можно установить, 
что такая группа и резус как у ребенка никогда не могли бы произойти от смешения 
крови отца и матери.  
Однако, если такая группа все-таки могла появиться, то это не значит, что 
ответчик все-таки отец, так как и другие группы могли привести к появлению этой 
группы.  
1б. Поэтому иногда просят осуществить экспертизу на способность быть отцом. 
Но даже если репродуктивная функция отсутствует, не известно когда она наступила. 
1в. Поэтому проводится гинекологическая экспертиза для определения момента 
зачатия и доношенность ребенка. 
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Итак, 1-й вид экспертизы может просто исключить ответчика из списка отцов 
ребенка. А вот 2-й вид генно-дактилоскопическая может утверждать – является ли 
ответчик действительным отцом ребенка. 
Но по ГПК все сведения полученные судом в том числе и экспертизы 
оцениваются в совокупности. 
10. На какие правовые нормы мы будем ссылаться: это могут быть статьи КоБС – 
(53), Постановления Пленума об установлении отцовства, взыскание алиментов. 
11. ПРОШУ: 
1. установить отцовство (что Ф.И.О. гражданина, место рождения… являться отцом 
(Ф.И.О.) ребенка. 
2. взыскать алименты (в мою пользу на содержание сына. 
3. прошу вызвать свидетелей, истребовать документы. 
12. Приложение. 
1. копии свидетельств о рождении детей; 
2. справка о нахождении детей на иждивении истца; 
3. письма, квитанции о денежном переводе; 
4. справка о заработке (для взыскания алиментов); 
5. квитанция об уплате государственной пошлины как для нематериальных исков  
(5 б.в.). 
Завершая этот вопрос следует подчеркнуть, что взаимные права и обязанности 
родителей и детей основываются на происхождении детей, удостоверенном в 
установленном порядке. 
И очень важно запомнить, что из-за того, что права и обязанности связываются с 
фактом происхождения (кровного родства), а не с состоянием в браке родителей, нет 
никакого различия между детьми, родившимися в браке или без брака. Отличия 
имеются лишь в порядке установления происхождения ребенка. 
 
4.2 Прекращение правоотношений между родителями и детьми 
 
К чему приводит неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями 
своих обязанностей. 
В народе очень часто почему-то бытует мнение, когда жена угрожает 
надоевшему мужу и в надежде от него избавиться говорит: «вот лишу тебя 
родительских прав, а то ишь ты сутками его дома не бывает» – управы на тебя нет. 
Но, по-моему очевидно, что само словосочетание говорит о том, что лишение 
родительских прав связано не с супругами, а с детьми. 
Основания для лишения родительских прав: 
Родители или один из них могут быть лишены родительских прав в отношении 
несовершеннолетнего ребенка, если будет установлено, что: 
 они уклоняются от воспитания и (или) содержания ребенка; 
 они злоупотребляют родительскими правами и (или) жестоко обращаются с 
ребенком; 
 они ведут аморальный образ жизни, что оказывает вредное воздействие на 
ребенка; 
 они отказались от ребенка и подали письменное заявление о согласии на 
усыновление при их раздельном проживании с ребенком; 
 в течение шестимесячного срока после отобрания у них ребенка по решению 
комиссии по делам несовершеннолетних районного, городского исполнительного 
комитета, местной администрации района в городе по месту нахождения ребенка не 
отпали основания для отобрания у них ребенка, 
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Какие факты необходимо доказать, чтобы человек был лишен родительских прав. 
1. уклонение – лишают min жизненных благ – не заботятся о его здоровье, 
умственном развитии; злостное уклонение от уплаты алиментов. 
2. злоупотребление – если первое выражается в бездействии, то второе в крайней 
форме действия (например, склонение к попрошайничеству, занятию проституцией, 
расходование родителями имущества детей в своих целях). 
3. Жестокое обращение – похожа на 2-е, но это еще и физическое, психическое 
насилие над ребенком (побои, запугивание, оставление без пищи). 
4. Аморальный образ жизни – сам по себе не является основанием к лишению 
родительских прав (например, отдельно проживающий родитель безбожно пьет), но 
эта жизнь должна негативно влиять на ребенка. 
5. Хронический алкоголизм или наркомания. 
6. Отказ от ребенка обязательно должен быть оформлен в письменной форме 
надлежащим образом. (для дальнейшего усыновления). 
Одно или несколько из этих требований могут быть заявлены для лишения 
родительских прав к одному или обоим родителям, которые записаны таковыми в акте 
гражданского состояния. Лишить родительских прав лиц, у которых дети находятся на 
воспитании  невозможно к ним будет применена другая мера.  
В отличии от установления отцовства, круг субъектов, могущих заявить такое 
требование намного шире. 
Иск о лишении родительских прав вправе предъявить один из родителей, 
опекун, попечитель ребенка, прокурор, орган опеки и попечительства, комиссия по 
делам несовершеннолетних, инспекция по делам несовершеннолетних, иные 
организации, уполномоченные законодательством Республики Беларусь осуществлять 
защиту прав и законных интересов детей. Итак, перечень субъектов исчерпывающий.  
3.2. Следует отметить, что лишение родительских прав является бессрочным и в 
тоже время не бесповоротным.  
Родительские права могут быть восстановлены при условии, что поведение 
родителей, их образ жизни, отношение к ребенку существенно изменились, а не 
намеревались изменить. 
Но даже если поведение родителей (ля) изменилось, они не смогут быть 
восстановлены в правах, если это восстановление не соответствует интересам ребенка и 
если дети уже усыновлены. 
Есть еще один момент связанный с восстановлением в родительских правах и 
возвращением ребенка к родителю – это не идентичные понятия. Ребенок не 
обязательно будет возвращен восстановившемуся в правах родителю, если опять-таки 
это не отвечает интересам ребенка. 
Восстановление в родительских правах производится в том же порядке, что и 
лишение родительских прав. 
Это еще раз подчеркивает, что лишение родительских прав является крайней 
мерой воздействия на родителей, которые своим поведением, образом жизни ставят 
ребенка в условия, опасные для его жизни, здоровья, умственного, физического и 
нравственного развития. 
3.3. Но эта мера не является единственной. Есть еще и ограничение в 
родительских правах, оно производится в том же порядке, что и лишение родительских 
прав, но в отличии от последнего носят временный характер и может быть применена 
не только к родителям, но и к фактическим воспитателям (т.е. усыновителям, 
попечителям). 
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Ограничение в родительских правах осуществляется путем отобрания 
детей в двух формах: без лишения родительских прав и с последующим лишением 
родительских прав 
1-я форма применяется тогда, когда нет оснований для лишения родительских 
прав – например, ребенок находится у усыновителей или родитель злоупотребляет 
наркотическими средствами и нуждается в лечении, но есть опасность оставления 
ребенка у этих лиц. 
Отличие этой формы от лишения в родительских правах заключается в 
субъективной стороне – здесь нет вины ответчика. Он болен (душевно) и это его 
состояние опасно для ребенка. Но после его выздоровления ребенка вернут ему 
обратно. 
2-я форма имеет место при непосредственной угрозе жизни и здоровью ребенка. 
Речь идет о немедленной реакции на происходящее. И до тех пор, пока суд начнет 
заниматься сложной процедурой лишения родительских прав необходимо оградить 
ребенка от родителя. 
Но на органе опеки и попечительства лежит обязанность (неисполнение, 
которое приведет к опротестованию судебного решения) немедленно уведомить об 
этом прокурора и в 7-дневный срок обратиться в суд за лишением родительских прав. 
Правовые последствия данных видов семейно-правовой ответственности. 
Лица, лишенные родительских прав, теряют весь набор прав как в отношении 
своих кровных детей, так и детей вообще. Т.е., мало того, что они не смогут ничего 
получить при жизни и смерти своих детей, так они еще и не смогут «подрядиться» в 
отношении других детей – т.е. не смогут быть усыновителями, опекунами и 
попечителями.  
А вот от обязанности по содержанию своих детей такие лица все равно не 
освобождаются. (На то она и санкция, чтобы претерпевать неблагоприятные 
последствия – ведь для многих освободиться от своих детей – это радость, а не горе). 
При отобрании детей без лишения родительских прав родители теряют только 
возможность непосредственно воспитывать ребенка и определять место его 
пребывания. В остальном все права и обязанности сохраняются. 
 
 
ТЕМА 5: ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ 
План: 
5.1 Право на индивидуализацию ребенка. 
5.2 Право на проживание и воспитание в семье. 
5.3 Право на представление интересов. 
 
5.1 Право на индивидуализацию ребенка 
Родительские права и обязанности возникают для родителей в момент рождения 
ребенка. Регистрация рождения ребенка лишь подтверждает документально, фиксирует 
сложившиеся правоотношения и служит средством формальной защиты родительских 
прав и прав ребенка во взаимоотношениях с третьими лицами. 
Современная концепция репродуктивных прав предполагает определенную 
свободу распоряжения ими. Белорусское законодательство не запрещает прекращение 
беременности женщиной, решение об этом в любом случае принимается ею 
самостоятельно. Поскольку нерожденный ребенок с правовой точки зрения 
рассматривается как часть организма матери, отец нерожденного ребенка не вправе 
определять его судьбу. В связи с этим незаконными являются любые действия 
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мужчины, направленные на сохранение беременности женщины при отсутствии на это 
ее согласия, а любые предварительные соглашения между ними о зачатом ребенке до 
его рождения не могут быть исполнены принудительно. 
Таким образом, женщины и мужчины при равной репродуктивной 
правоспособности обладают различной репродуктивной дееспособностью. Поскольку 
родительское право вытекает из репродуктивного и им обусловлено, можно 
предположить, что и родительская дееспособность лиц разного пола имеет свою 
специфику. 
Возникновение родительских правоотношений обусловлено рождением ребенка, 
возможность которого, зависит от воли одного лица - матери ребенка. Отец ребенка не 
вправе определить наступление этого события и его момент. В то же время мать 
ребенка с учетом современных достижений медицины имеет возможность определить 
как срок зачатия ребенка, так и срок его рождения в известных пределах. Не отрицая 
наличия внешних и внутренних факторов объективного характера, влияющих на 
течение беременности и срок рождения ребенка, следует признать, что доступные в 
наше время лекарственные средства позволяют с высокой эффективностью влиять на 
физиологические процессы в организме матери, сдвигая сроки наступления родов на 
несколько недель или даже месяцев. По желанию матери посредством стимулирования 
родовой деятельности рождение ребенка может состояться в определенный день. Роль 
субъективного фактора в рождении ребенка, обусловленного реализацией 
репродуктивного права матери, весьма значима. 
В рамках данной темы речь пойдет о правах и обязанностях только родителей. 
Дело в том, что в сфере личных неимущественных отношений у детей нет еще 
обязанностей (нормы морали). А все их права связаны с требованием надлежащего 
исполнения родителями своих обязанностей. 
Еще один интересный момент связан с тем, что как таковых прав у родителей 
тоже нет, они выражаются в выполнении возложенных на них обязанностей. 
1) определяется Ф.И.О. (69-71); 
Фамилия ребенка определяется фамилией родителей. При разных фамилиях 
родителей ребенку присваивается фамилия матери или отца с согласия родителей, а 
при отсутствии согласия - по указанию органа опеки и попечительства. 
Собственное имя ребенку дается с согласия родителей. Ребенку может быть 
дано не более двух собственных имен. Собственное имя, записанное в записи акта о 
рождении первым, считается основным. Орган, регистрирующий акты гражданского 
состояния, не вправе отказать в присвоении ребенку выбранного родителями 
собственного имени, если только оно не противоречит нормам общественной морали, 
национальным традициям. 
Отчество ребенку присваивается по собственному имени отца, а в случаях, 
предусмотренных статьей 55 КоБС, - по собственному имени лица, записанного в 
качестве отца. 
Прекращение брака между родителями или признание брака недействительным 
не влечет изменения фамилии ребенка. 
Если родитель, у которого ребенок остался проживать после прекращения брака 
или признания брака недействительным либо после вступления в новый брак, желает 
присвоить ему свою фамилию, орган опеки и попечительства вправе разрешить 
изменение фамилии ребенка исходя из интересов ребенка. 
В таком же порядке решается вопрос об изменении фамилии ребенка, в записи 
акта о рождении которого сведения об отце внесены в порядке регистрации или 
установления отцовства, а также в случае лишения одного из родителей родительских 
прав. 
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Изменение фамилии ребенка, достигшего десяти лет, во всех случаях 
производится с его согласия, которое выявляется органами опеки и попечительства. 
Родитель, чью фамилию носит ребенок, ставится в известность о возбуждении 
ходатайства об изменении фамилии ребенка, и его мнение наряду с другими 
обстоятельствами учитывается органами опеки и попечительства при решении вопроса 
об изменении фамилии ребенка. 
Фамилия детей может быть изменена при усыновлении, установлении 
материнства и (или) отцовства. 
По совместному заявлению родителей ребенка, не достигшего шестнадцати лет, 
орган опеки и попечительства вправе исходя из интересов ребенка разрешить 
изменение присвоенной ему фамилии на фамилию другого родителя, если иное не 
предусмотрено КоБС. 
Перемена фамилии обоими родителями влечет за собой изменение фамилии 
ребенка, не достигшего шестнадцати лет. 
Собственное имя ребенка может быть изменено по заявлению родителей в 
течение 1 года после регистрации рождения ребенка, если при регистрации ему было 
дано собственное имя без учета пожелания родителей, или в течение 6 лет после 
регистрации рождения, а в исключительных случаях - с согласия ребенка и органа 
опеки и попечительства до достижения 16 лет, если ребенок фактически носит не то 
собственное имя, которое ему было дано при регистрации. 
Отчество ребенка, не достигшего шестнадцати лет, изменяется, если изменил в 
установленном порядке собственное имя отец или в случае установления отцовства, 
когда собственное имя лица, признавшего себя (признанного судом) отцом, не 
совпадает с собственным именем отца, записанным по указанию матери или других 
лиц, подавших заявление о рождении ребенка, в соответствии со статьей 55 КоБС. 
Собственное имя и отчество ребенка могут быть изменены также при его 
усыновлении. 
Заявление о регистрации рождения должно быть сделано не позднее трех 
месяцев со дня рождения ребенка, а в случае рождения мертвого ребенка - не позднее 
трех суток с момента рождения. 
2) определение гражданства детей (в необходимых случаях) (72); 
Гражданство Республики Беларусь приобретается: 
• по рождению; 
Ребенок приобретает гражданство Республики Беларусь по рождению (ст.13), 
если на день рождения ребенка: 
1. хотя бы один из родителей ребенка состоит в гражданстве Республики 
Беларусь независимо от места рождения ребенка; 
2. родители (единственный родитель) ребенка, постоянно проживающие на 
территории Республики Беларусь, являются лицами без гражданства, при условии, что 
ребенок родился на территории Республики Беларусь; 
3. родители (единственный родитель) ребенка, постоянно проживающие на 
территории Республики Беларусь, являются иностранными гражданами, при условии, 
что ребенок родился на территории Республики Беларусь, а государства, гражданами 
которых являются его родители, не предоставляют ему своего гражданства. 
4. Находящийся на территории Республики Беларусь ребенок, родители 
которого неизвестны, становится гражданином Республики Беларусь. 
• в результате приема в гражданство Республики Беларусь на детей не 
распространяется; 
• в порядке регистрации; 
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Гражданство Республики Беларусь без соблюдения предусмотренных условий 
(до 1991г. проживало, является родственником (супругом) того, кто проживал), могут 
приобрести в порядке регистрации: 
1. дети, постоянно проживающие на территории Республики Беларусь, - по 
совместному заявлению родителей, один из которых состоит в гражданстве Республики 
Беларусь, либо по заявлению одного из родителей, состоящего в гражданстве 
Республики Беларусь, если место нахождения другого родителя неизвестно, либо по 
заявлению единственного родителя, состоящего в гражданстве Республики Беларусь; 
2. дети, находящиеся на территории Республики Беларусь, единственный 
известный родитель или оба родителя которых умерли, лишены родительских прав, 
отказались от воспитания ребенка или дали согласие на его усыновление, признаны  
в судебном порядке недееспособными, безвестно отсутствующими или умершими,  
а также недееспособные лица, над которыми установлены опека или попечительство, - 
по заявлению опекуна (попечителя), согласованному с органом опеки и 
попечительства. 
• по иным основаниям, предусмотренным законодательством  
и международными договорами 
 
5.2 Право на проживание и воспитание в семье 
 
1. Определение места жительства детей (74); 
Местом жительства ребенка считается место жительства его родителей. 
Место жительства ребенка в случае отдельного проживания родителей 
вследствие расторжения брака или по другим причинам определяется по обоюдному 
согласию родителей. 
При отсутствии согласия между родителями спор о том, с кем будет проживать 
ребенок, разрешается судом исходя из интересов ребенка и с учетом его желания. 
Разрешая спор о месте жительства ребенка при раздельном (по разным адресам) 
проживании родителей (независимо от того, состоят ли они в браке), суд принимает во 
внимание возраст ребенка, его привязанность к каждому из родителей, братьям, 
сестрам, другим членам семьи, нравственные и иные качества родителей, отношения, 
сложившиеся между каждым из родителей и ребенком, степень заботы и внимания, 
проявляемых к ребенку со стороны родителей с учетом их рода деятельности, режима 
работы, иных условий жизни, возможность обеспечения каждым из них надлежащих 
материально-бытовых условий для воспитания и развития ребенка, а также другие 
обстоятельства, сложившиеся в месте проживания каждого из родителей. 
Преимущество в материально-бытовом положении одного из родителей само по 
себе не является безусловным основанием для передачи ему ребенка на воспитание. 
Если родители проживают хотя и обособленно, но по одному адресу, то спор о 
месте жительства ребенка не возникает. В таких случаях возможны споры о порядке 
участия родителей в воспитании ребенка. 
2) воспитание детей, осуществление ухода за ними (75); 
Родители осуществляют воспитание детей, попечительство над ними и их 
имуществом. Они обязаны заботиться о физическом, духовном и нравственном 
развитии детей, об их здоровье, образовании и подготовке к самостоятельной жизни в 
обществе. 
Все вопросы о формах и методах воспитания детей, получении ими образования, 
об отношении к религии, организации свободного времени и иные вопросы воспитания 
детей решаются обоими родителями по взаимному согласию. При отсутствии согласия 
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спор разрешается органом опеки и попечительства с участием родителей. Решение 
органа опеки и попечительства может быть обжаловано в суд. 
Несовершеннолетние родители имеют право на участие в воспитании ребенка. 
До приобретения несовершеннолетними родителями, не состоящими в браке, 
дееспособности в полном объеме их ребенку назначается с согласия законных 
представителей опекун, который будет осуществлять его воспитание совместно с 
несовершеннолетними родителями ребенка. Разногласия по вопросам воспитания 
детей, возникающие между опекуном ребенка и несовершеннолетними родителями, 
разрешаются органом опеки и попечительства. 
Родитель, проживающий отдельно от детей, имеет право общаться с ними и 
обязан принимать участие в их воспитании. Родитель, при котором проживают дети, не 
вправе препятствовать другому родителю общаться с детьми и участвовать в их 
воспитании. 
Суд может принять решение об ограничении общения с ребенком одного или 
обоих родителей на определенный или неопределенный срок, если они нарушают 
Соглашение о детях или решение суда либо если их общение ущемляет права и 
законные интересы ребенка. 
Дед и бабка имеют право общаться со своими несовершеннолетними внуками 
независимо от того, находятся в браке их родители или расторгли его. В случае отказа 
родителей от предоставления деду или бабке возможности общаться с внуками порядок 
общения определяет суд, если такое общение не будет мешать нормальному 
воспитанию ребенка. Время и условия общения должны быть точно указаны в решении 
суда. 
 
5.3 Право на представление интересов 
 
1) осуществление представительства от имени своих детей  
Защита прав и законных интересов несовершеннолетних детей возлагается на их 
родителей. 
Родители являются законными представителями своих несовершеннолетних 
детей и выступают в защиту их прав и законных интересов во всех учреждениях, в том 
числе в судах, без специальных полномочий. 
Свои полномочия на защиту прав и законных интересов детей родители 
подтверждают документами об отцовстве и материнстве - свидетельством о рождении 
ребенка, а также своим паспортом. 
2) обеспечение защиты прав и законных интересов  
Судам необходимо иметь в виду, что к спорам, связанным с воспитанием детей, 
относятся, в частности, споры: о месте жительства ребенка при раздельном проживании 
родителей (ч. 3 ст. 74 КоБС); об устранении разногласий в вопросах воспитания детей, 
если родители или опекуны ребенка несовершеннолетних родителей не согласны с 
решением органа опеки и попечительства (чч. 2, 4 ст. 75 КоБС); об осуществлении 
попечения над ребенком одним родителем и ограничении прав и обязанностей другого 
родителя в отношении этого ребенка (ч. 4 ст. 76 КоБС); об участии отдельно 
проживающего родителя в воспитании детей (ст. 77 КоБС); об устранении препятствий 
к общению с внуками деда и бабки (ст. 78 КоБС); о возврате родителям детей от лиц, 
удерживающих их у себя без законных оснований (ст. 79 КоБС); о возврате опекунам 
(попечителям) подопечных, а также приемным родителям детей от лиц, удерживающих 
их у себя без законных оснований (ст. 159, ч. 3 ст. 173 КоБС). 
Кроме прав перечисленных в КоБс есть еще одно неотъемлемое право - знать, 
насколько это возможно, своих родителей (п. 1 ст. 7 Конвенции о правах ребенка). 
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ТЕМА 6: ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ 
План: 
6.1 Управление делами и имуществом несовершеннолетних детей. 
6.2 Алиментные обязательства родителей и детей. 
 
6.1 Управление делами и имуществом несовершеннолетних детей 
 
Все имущественные права и обязанности родителей в отношении детей можно 
разделить на два больших блока: права и обязанности по управлению делами и 
имуществом, а так же обязанности по содержанию. 
Управление делами и имуществом представляет собой совокупность 
мероприятий, совершаемых родителями или лицами их заменяющими, направленных 
на обеспечение имущественных прав детей по вопросам приобретения, сохранности и, 
по возможности, приумножения их имущества. 
Собственность ребенка, достаточно четко отграничена от собственности 
родителей. Ребенок не имеет права собственности на имущество родителей, а родители 
не имеют права собственности, на имущество ребенка. Собственность ребенка может 
возникнуть в результате получения его в наследство (как по закону, так и по 
завещанию), по договору дарения, счета в банке на имя ребенка, это его пенсия, 
стипендия, заработная плата и т.д. 
Проблема не в том, вправе ли ребенок обладать имуществом на праве 
собственности. Проблема заключается в возможности ребенка распоряжаться своим 
имуществом. Законодатель, учитывая незрелость жизненного опыта детей, не вполне 
адекватное отношение их к реалиям гражданского оборота, установил определенный 
объем детской дееспособности: 
 дееспособность малолетних, т.е. детей в возрасте до 14 лет: 
 дееспособность несовершеннолетних (подростков) в возрасте от 14 до 18 лет. 
Весьма характерным для объема дееспособности малолетних является полное 
отсутствие у них деликтоспособности. Родители имеют право совершать от имени 
таких детей все имущественные сделки. Малолетние не отвечают за вред, причиненный 
третьим лицам. Более того, они не отвечают даже по тем сделкам, которые совершают 
самостоятельно. Имущественную ответственность по сделкам малолетних несут их 
родители или лица их заменяющие, которые освобождаются от ответственности, если 
докажут, что обязательства, возникшие по сделкам малолетних, были нарушены не по 
вине родителей.  
В возрасте от 14 до 18 лет родители имеют право давать лишь согласие на 
совершение детьми имущественных сделок. 
Родители в отношении детей любого возраста имеют право управлять его 
имуществом. 
При этом родители не вправе без согласия органа опеки и попечительства: 
 отчуждать, отдавать в залог имущество, принадлежащее ребенку; 
 отказываться от наследства от имени ребенка, принимать наследство под 
условием; 
 отказываться от принятия в дар; 
 требовать раздела имущества ребенка; 
 совершать другие сделки, противоречащие интересам ребенка. 
В основном по вопросу управления имуществом несовершеннолетних 
применяются нормы гражданского законодательства. 
Особого внимания заслуживает регулирование вопросов управления недвижимым 
имуществом детей, переданных на государственное обеспечение. 
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Незаселенные жилые помещения, принадлежащие на праве собственности детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся на 
государственном обеспечении подлежат сдаче местными исполнительными и 
распорядительными органами по месту нахождения жилых помещений по договорам 
найма жилых помещений частного жилищного фонда для проживания других лиц. 
Под незаселенными жилыми помещениями понимаются жилые помещения 
(часть жилого помещения в виде отдельной комнаты), в которых не проживают 
совершеннолетние граждане, за исключением жилых помещений государственного 
жилищного фонда, из которых по решению суда временно выселены родители, 
обязанные возмещать расходы, затраченные государством на содержание детей, 
находящихся на государственном обеспечении. 
Незаселенные жилые помещения, принадлежащие на праве собственности детям-
сиротам могут быть сданы родителями-воспитателями, опекунами (попечителями), 
приемными родителями указанных детей по договорам найма жилых помещений 
частного жилищного фонда для проживания других лиц с предварительного 
письменного разрешения органов опеки и попечительства. 
В случае, если родители-воспитатели, опекуны (попечители), приемные родители 
более трех месяцев не обеспечивают уплата за жилищно-коммунальные услуги, 
местный исполнительный и распорядительный орган по месту нахождения жилого 
помещения обязан сдать это жилое помещение по договору найма жилого помещения 
частного жилищного фонда для проживания других лиц. 
Размер платы за пользование жилым помещением определяется по соглашению 
сторон этих договоров, но не может быть менее 0,1 базовой величины за 1 кв. метр 
общей площади в месяц. При этом доходы от сдачи жилых помещений, остающиеся 
после внесения платы за жилищно-коммунальные услуги, зачисляются на банковские 
счета детей, оставшихся без попечения родителей, и не подлежат направлению на 
погашение родителями расходов, затраченных государством на содержание детей, 
находящихся на государственном обеспечении. 
Если такое жилое помещение сдается посторонним физическим лицам (которые 
заключает срочный договор в связи с тем, что нуждаются в улучшении жилищных 
условий), то опекуны ребенка (например, руководитель интернатного учреждения) 
обязаны известить соответствующий местный исполнительно-распорядительный орган 
(в хозяйственном ведении или оперативном управлении которого в данный момент они 
находятся) о необходимости расторжения договора за три месяца до окончания 
нахождения таких детей на государственном обеспечении. 
В течение двух месяцев после приобретения детьми, оставшимися без попечения 
родителей, полной дееспособности либо после прекращении обучения в ПТУ, ССУзах, 
ВУЗах, после окончания срочной военной службы местный исполнительный и 
распорядительный орган (государственная организация) обязан предоставить им ранее 
занимаемое жилое помещение. 
При отобрании детей у родителей без лишения родительских прав родители со 
дня принятия решения об отобрании детей: 
 утрачивают права по управлению делами и распоряжению имуществом отобранных 
у них детей, а также на получение государственных пособий семьям, 
воспитывающим детей, причитающихся детям пенсий, алиментов и других текущих 
поступлений, связанных с содержанием отобранных у них детей; 
 лишаются права пользования всеми льготами и преимуществами, основанием 
предоставления которых является факт рождения и (или) воспитания отобранных у 
них детей. 
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Причитающиеся ребенку пенсии, алименты и другие текущие поступления, 
связанные с его содержанием, перечисляются на банковский счет ребенка, 
открываемый опекуном (попечителем),который ими и распоряжается.  
 
6.2 Алиментные обязательства родителей и детей 
 
Родители обязаны содержать: 
 своих несовершеннолетних детей, 
 нуждающихся в помощи нетрудоспособных совершеннолетних детей. 
К каждой из указанных категорий применяется свой порядок определения 
алиментов. 
Родители могут добровольно урегулировать между собой вопросы материального 
содержания своих детей, в противном случае суд использует один из двух способов. 
1. когда родитель, обязанный уплачивать алименты, имеет регулярный заработок, 
то алименты определяются в процентном отношении к его заработку или иному 
доходу. 
2. при отсутствии регулярного заработка, получении его части в натуре или в 
иных случаях, когда процентное взыскание затруднительно, алименты взыскиваются в 
твердой денежной сумме или сумме, кратной определенному количеству базовых 
величин. 
При использовании первого способа взыскания алиментов, их размер ставится в 
зависимость от количества детей. Так на одного ребенка - 25 %, на двух детей - 33 %, 
на трех и более детей - 50 % заработка и (или) иного дохода родителей в месяц.  
При этом для трудоспособных родителей минимальный размер алиментов в 
месяц должен составлять не менее 50 % на одного ребенка, 75 % - на двух детей, 100 % 
- на трех и более детей бюджета прожиточного минимума в среднем на душу 
населения. 
Твердая денежная сумма определяется с учетом материального и семейного 
положения родителей. 
На нуждающихся в помощи нетрудоспособных совершеннолетних детей 
алименты взыскиваются в твердой денежной сумме или в сумме, соответствующей 
определенному количеству базовых величин, подлежащей выплате ежемесячно, исходя 
из материального и семейного положения лица, с которого взыскиваются алименты, и 
лица, в пользу которого они взыскиваются. 
Размер алиментов может быть уменьшен судом, если  
1. у родителя, обязанного уплачивать алименты, имеются другие 
несовершеннолетние дети, которые при взыскании алиментов в установленном размере 
оказались бы менее обеспеченными материально, чем дети, получающие алименты,  
2. в случаях, если родитель, с которого взыскиваются алименты, является 
инвалидом I или II группы.  
3. если выплачиваемые алименты превышают установленный 
законодательством размер 
В исключительных случаях суд может освободить родителя, являющегося 
инвалидом I или II группы, от уплаты алиментов. 
Наличие инвалидности I и II группы у родителя, обязанного к уплате алиментов 
само по себе так же не может являться основанием для уменьшения размера алиментов. 
Уменьшение допускается лишь в случаях, когда материальное положение плательщика 
алиментов в силу нуждаемости в постороннем уходе, лечении и др. является 
затруднительным и не позволяет выплачивать алименты в общеустановленных 
размерах. 
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Если дети остаются при каждом из родителей, алименты с одного из родителей в 
пользу другого, менее обеспеченного, устанавливаются в твердой денежной сумме, 
взыскиваемой ежемесячно и определяемой судом применительно к установленным 
размерам, с учетом материального и семейного положения. 
От алиментов (средств на содержание) следует отличать расходы на содержание. 
Родители, лишенные родительских прав, ограниченные в родительских правах, 
находящиеся в розыске, ЛТП или в местах лишения, ограничения свободы, под стражей 
должны возмещать в полном объеме расходы, затраченные государством на 
содержание детей, за весь период нахождения детей на государственном обеспечении.  
Размер и состав этих расходов ставится в зависимость от возраста ребенка и его 
потребностей в питании, одежде и т.д. 
Средства на возмещение расходов, затраченных государством на содержание 
детей, находящихся на государственном обеспечении, перечисляются в доход бюджета, 
из которого финансируются те  учреждения, в которых находятся дети. 
Расходы, затраченные государством на содержание детей, находящихся на 
государственном обеспечении, не возмещаются: 
 родителями, признанными недееспособными,  
 родителями, которые по состоянию здоровья не могут выполнять родительские 
обязанности. 
Но не только родители обязаны заботиться о своих детях. Совершеннолетние 
трудоспособные дети так же обязаны содержать своих нетрудоспособных и 
нуждающихся в помощи родителей. 
Содержание предполагает не только оказание материальной помощи родителям, 
но и возмещение затрат на уход за ними. 
Размер алиментов определяется судом в твердой денежной сумме или в сумме, 
соответствующей определенному количеству базовых величин, подлежащей выплате 
ежемесячно, исходя из материального и семейного положения как родителей, так и 
каждого из детей. При определении такой суммы суд учитывает всех 
совершеннолетних детей данного родителя независимо от того, предъявлено ли 
требование ко всем детям либо только к одному или нескольким из них. 
В случае изменения материального или семейного положения родителей либо 
детей, суд вправе по иску любого из них изменить установленный размер алиментов. 
В тоже время есть основания для освобождения детей от этой обязанности: 
 родители уклонялись от выполнения родительских обязанностей,  
 родители, были лишены родительских прав. 
 
 
 
ТЕМА 7: ПОРЯДОК ВЗЫСКАНИЯ И УПЛАТЫ АЛИМЕНТОВ 
План: 
7.1 Добровольный порядок уплаты алиментов. 
7.2 Принудительный порядок уплаты алиментов. 
7.3 Задолженность по алиментам. 
 
7.1Добровольный порядок уплаты алиментов 
 
Добровольно уплачивать алиментов можно следующими способами: 
1. лично предоставляя средства на содержание тому родителю, к которым находится 
ребенок; 
2. заключив Соглашение об уплате алиментов в письменной (нотариальной) форме. 
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3. отразив алиментные обязательства в Брачном договоре. 
4. заключив Соглашение о детях в форме мирового соглашения в период 
бракоразводного процесса. 
5. подав заявление по месту работы с просьбой удерживать соответствующую сумму 
алиментов из заработной платы. 
Использование любого из указанных способов призвано обеспечить законные 
права ребенка на содержание. Это значит, что положения каждого из указанных 
соглашений не могут уменьшить набор, установленных законом материальных благ, в 
том числе алиментов. 
На договорном уровне алименты можно уплачивать: 
 в процентном отношении к заработку и (или) иному доходу родителя, обязанного 
уплачивать алименты; 
 в твердой денежной сумме, уплачиваемой периодически; 
 в твердой денежной сумме, уплачиваемой единовременно; 
 путем передачи имущества в собственность ребенка. 
Удержание алиментов на основании заявления не производиться: 
 если общая сумма, подлежащая взысканию на основании заявления и иных 
исполнительных документов, превышает 50 %  причитающихся должнику 
заработка и (или) иного дохода, из которых производится удержание алиментов; 
 если с должника взыскиваются по судебному постановлению алименты на детей от 
другой матери. 
 
7.2Принудительный порядок уплаты алиментов 
 
Ст. 108 ТК устанавливает для нанимателей максимальный размер удержаний (не 
более 50 %) из заработной платы работника, в том числе по нескольким 
исполнительным документам. И только при удержании из заработной платы при 
отбывании исправительных работ  и при взыскании алиментов на несовершеннолетних 
детей законодательство допускает удержание в большем объеме, сохраняя за 
должником не менее 30% заработка (ч.2 п.2 ст.523 ГПК) 
Основаниями к удержанию и переводу алиментов являются:  
 Исполнительный лист, 
 Судебный приказ,  
 заявление гражданина о добровольной уплате алиментов. 
Во всех этих случаях производится удержание алиментов  в порядке, 
предусмотренном для взыскания алиментов по исполнительным листам. Наниматель 
независимо от формы собственности должен зарегистрировать полученные 
исполнительные документы для взыскания алиментов и не позднее следующего дня 
передать их в бухгалтерию под расписку бухгалтеру или ответственному лицу, 
назначенному приказом администрации. 
Бухгалтерия получив исполнительные документы должна их зарегистрировать в 
специальном журнале и хранить наравне с ценными бумагами. Кроме того, на нее 
возложена обязанность по извещению взыскателя и судебного исполнителя о 
поступлении исполнительного листа, судебного приказа. 
Основания для принудительного порядка уплаты алиментов: 
• взыскание алиментов на основании исполнительного листа, выданного в 
соответствии с судебным решением о взыскании алиментов; 
• взыскание алиментов на основании определения суда о судебном приказе о 
взыскании алиментов; 
• взыскание алиментов на основании исполнительного листа о принудительном 
исполнении соглашения о детях; 
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• взыскание алиментов на основании исполнительного листа о принудительном 
исполнении брачного договора. 
Доход, с которого взыскиваются алименты на несовершеннолетних детей: 
1. все виды заработка и дополнительного вознаграждения как по основному месту 
работы, так и за работу по совместительству, которую получают родители, 
работающие в организациях любых организационно-правовых форм, а так же на 
основе трудовых договоров в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у 
индивидуальных предпринимателей, в денежной и натуральной форме, после 
удержания налогов. 
2. по исполнительным документам с осужденных к исправительным работам – из 
всего заработка без учета удержаний, произведенных по приговору суда или 
постановлению суда; 
3. с осужденных, отбывающих наказание в исправительных колониях, тюрьмах, 
лечебных исправительных учреждениях – из всего заработка и или иного дохода без 
учета отчислений на возмещение расходов по их содержанию в указанных 
учреждениях. 
Взыскание алиментов производится, как правило, в приказном производстве, то 
есть на основании поданного в суд заявления лица, на чьем иждивении находится 
несовершеннолетний ребенок, но в том случае, когда сторонами не оспаривается 
отцовство или к делу не привлекаются третьи лица. При этом стороны в суд не 
вызываются.  
Государственная пошлина с заявителя не взыскивается. 
Приказное производство заканчивается вынесением определения о судебном 
приказе, которое в последствии и является исполнительным документом, таким же, как 
исполнительный лист. 
Судебное решение – определение о судебном приказе – выносится в 3-дневный 
срок со дня поступления заявления в суд. 
После вынесения определения о судебном приказе судья незамедлительно 
направляет его копию должнику с уведомлением о вручении. Должник вправе в 10-дневный 
срок со дня получения копии определения направить в суд возражения против заявленного 
требования с использованием любых средств связи (письмо, телеграмма, факс и др.) 
Судья отменяет определение о судебном приказе, если от должника в 
установленный срок поступят возражения против заявленного требования, о чем так же 
выносит определение. Копии определения об определения об отмене определения о 
судебном приказе направляют сторонам не позже 3 дней после его вынесения. 
Если же в установленный срок от должника не поступит в суд возражение, судья 
выдает взыскателю определение о судебном приказе для предъявления его к 
исполнению. 
Если требование о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей связано с 
необходимостью привлечения третьих лиц (например, бывшей жены вашего бывшего 
мужа), то оно не может быть рассмотрено в порядке приказного производства, поэтому 
оно будет рассмотрено в порядке искового производства, то есть с приглашением 
сторон. 
Исковое заявление о взыскании алиментов рассматривается судом не позднее  
1 месяца со дня принятия судом такого заявления. 
При подаче искового заявления госпошлина с истца не взимается. В 
дальнейшем, когда суд рассмотрит это заявление, он взыщет госпошлину с ответчика. 
Требование о взыскании алиментов может быть предъявлено отдельно или 
совместно с иском о расторжении брака. Однако в таком случае алименты будут 
взысканы временно – до вынесения решения о разводе. 
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Если в судебном заседании супруг обязался добровольно уплачивать алименты и 
истцом был произведен отказ от требований о взыскании алиментов в связи с 
добровольной их уплатой, это не исключает права в любое время обратиться в суд с 
заявлением о взыскании алиментов. 
Кроме того, если при подаче заявления о разводе вопрос об алиментах не 
ставился, так как была договоренность о добровольной их уплате, такое требование 
можно устно заявить в самом судебном заседании. Данное требование должно быть 
занесено в протокол судебного заседания, и на основании этого суд взыщет алименты с 
ответчика. В ситуациях, когда вы являетесь ответчиком по делу о расторжении брака и 
с вами находятся несовершеннолетние дети, вы так же вправе подать заявление о 
взыскании алиментов либо заявить такое требование в судебном заседании в случае 
отказа истца от добровольной их уплаты. 
Более того, требование о взыскании алиментов можно предъявить в любое время 
и после развода до совершеннолетия ребенка. 
 
7.3 Задолженность по алиментам 
 
В силу различных обстоятельств алименты могут быть не уплачены должником 
или не взысканы получателем. В таких случаях за должником образуется 
задолженность по алиментам, поскольку остается неисполненной естественная и 
правовая обязанность родителя по предоставлению содержания своему 
несовершеннолетнему ребенку. 
К образованию задолженности по алиментам могут привести различные 
причины, в частности: несообщение о работе по совместительству; утаивание 
других доходов, подлежащих учету при удержании алиментов; уклонение должника 
от уплаты алиментов; непредъявление исполнительных документов к взысканию; 
недостатки в работе бухгалтерий нанимателей (предприятий, учреждений, 
организаций) и в связи с этим необеспечение быстрого и своевременного 
перечисления алиментных сумм получателям алиментов; волокита и формализм в 
работе судебных исполнителей и т.п. 
Алиментная обязанность по содержанию детей, в том числе и обязанность по 
погашению образовавшейся задолженности независимо от причин ее образования 
существует, как правило, до достижения ребенком совершеннолетия, эмансипации или 
снижения брачного возраста при вступлении в брак. Исключение касается возмещения 
расходов, затраченных государством на содержание детей, которые выплачиваются до 
полного погашения уплаченных государством сумм. 
Не считается задолженностью взыскание алиментов за прошлое время, т.е. когда 
алименты взыскиваются не с момента обращения с заявлением в суд, а за 
предшествующий обращению в суд период, но не более чем за 3 года. Это возможно 
только в случае, если суд установит два обстоятельства:  
1) до обращения в суд управомоченное лицо принимало меры к получению 
средств на содержание детей (например, требовало в любой форме от обязанного 
лица уплаты алиментов; с целью получения алиментов устанавливало место 
работы или жительства такого лица; направляло письма ему или его 
родственникам и т.п.)  
2) алименты не были получены вследствие уклонения от их выплаты лица, 
которое обязано было их выплачивать (ч. 3 ст. 109 КоБС). 
Алименты за прошлое время могут быть взысканы и в случае, если они 
выплачивались добровольно (на основании письменного заявления плательщика), 
но при перемене плательщиком места работы или места жительства новое 
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заявление не было им подано, и алименты за определенный период не были 
уплачены (ч. 2 ст. 105 КоБС). 
Задолженность по алиментам — это правоотношение второго плана, поскольку 
задолженность взыскивается во вторую очередь после удержания текущих платежей-
алиментов. Установленные законодательством гарантии ограничения размера 
удержаний из заработной платы— не более 50% заработка (ст. 108 ТК) не 
распространяются при взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, когда за 
должником может быть сохранено не менее 30% заработка (ч. 3 ст. 523 ГПК). 
Размер задолженности определяется в твердой денежной сумме. 
Задолженность по алиментам определяется исходя из заработка и (или) иного 
дохода, полученного должником за время, в течение которого не производилось 
взыскание. 
Если должник в этот период не работал или не представлены документы, 
подтверждающие его заработок и (или) иной доход, задолженность определяется 
исходя из заработка и (или) иного дохода, получаемого им на момент начисления 
задолженности по алиментам. 
В случаях, когда должник на момент начисления задолженности по алиментам не 
работает, ее размер определяется исходя из заработка должника по последнему месту 
работы, а при отсутствии сведений об этом либо если с момента увольнения прошло 
более трех месяцев, - исходя из средней заработной платы для данной местности. 
После трудоустройства должника судебный исполнитель производит перерасчет 
задолженности исходя из его фактической заработной платы при условии, что ее 
размер превышает размер средней заработной платы, из которой ранее определялись 
алименты. 
Возможны случаи, когда задолженность образуется вследствие недоплаты 
по алиментам в связи с простоем предприятия (авария, отсутствие топлива, сырья 
и т.п.) или иными обстоятельствами, имевшими место по независящим от 
должника причинам. В таких случаях удержание алиментов производится в 
размере, предусмотренном ст. 92 КоБС, исходя из фактического заработка и (или) 
иного дохода лица, обязанного уплачивать алименты, за проработанный при 
данных обстоятельствах период. Установлено, что недополученная сумма 
алиментов должна компенсироваться взыскателю выплатами из Фонда 
социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты 
Республики Беларусь с последующим возмещением данному фонду выплаченных 
сумм нанимателем. 
Размер задолженности определяется судебным исполнителем. При несогласии с 
определенным судебным исполнителем размером задолженности по алиментам 
взыскатель или должник может в 10-дневный срок обжаловать действия судебного 
исполнителя в суд, при котором состоит судебный исполнитель (ст. 479 ГПК). 
Если должник не предоставлял содержания детям, определенного в Соглашении 
о детях или в нотариально удостоверенном Брачном договоре, взыскатель вправе 
обратиться в суд о его принудительном взыскании, так как и в этих случаях образуется 
задолженность по алиментам. При неисполнении условий Брачного договора супруг-
взыскатель предъявляет договор в суд, и судья выносит определение о судебном 
приказе, которое является одновременно исполнительным документом (п. 1 ч. 1 и ч. 3 
ст. 394 ГПК). При неисполнении Соглашения о детях выдается исполнительный лист 
(ч. 1 п. 1 ст. 462 ГПК). 
Суд может освободить должника полностью или частично от уплаты 
образовавшейся задолженности по алиментам, если установит одно из двух 
обстоятельств:  
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1) неуплата алиментов имела место в связи с болезнью должника или другими 
уважительными причинами (невозможность трудоустройства, нахождение на срочной 
военной службе и т.п.)  
2) семейное и материальное положение должника не дает возможности погасить 
образовавшуюся задолженность (например, на содержании должника находятся другие 
несовершеннолетние дети и нетрудоспособные иждивенцы). 
 
 
ТЕМА 8: УСЫНОВЛЕНИЕ (УДОЧЕРЕНИЕ).  
ОПЕКА, ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО И ДРУГИЕ ФОРМЫ УСТРОЙСТВА ДЕТЕЙ, 
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 
План: 
8.1 Усыновление: понятие, порядок, правовые последствия. 
8.2 Иные формы устройства детей на воспитание. 
 
8.1. Усыновление: понятие, порядок, правовые последствия 
 
Основанием для избрания формы устройства детей в семью на воспитание 
являются: 
1. Смерть родителей; 
2. Лишение родителей родительских прав; 
3. Ограничение в родительских правах; 
4. Признание родителей недееспособными; 
5. Болезнь родителей; 
6. Длительное отсутствие родителей; 
7. Уклонение от воспитания детей или защита их интересов; 
8. Отказ взять своих детей из учебно-воспитательных, лечебно-профилактических и 
иных учреждений; 
9. И иные основания. 
 
Формы устройства детей в семью: 
1. Усыновление; 
2. Опека и попечительство; 
3. Приемная семья. 
4. Детский дом семейного типа. 
5. При невозможности реализовать эти формы, ребенок передается в интернатное 
учреждение на патронатное воспитание. 
К лицам, заменяющим родителей предъявляется  лишь одно требование – 
наличие полной дееспособности лица. 
Руководители детских интернатных учреждений, в которых находятся дети 
подлежащие усыновлению, на каждого такого ребенка обязаны заполнить личную 
карточку ребенка. Личная карточка ребенка с фотографией предоставляется в органы 
опеки и попечительства по месту нахождения учреждения в 7-дневный срок со дня, 
когда руководителю учреждения стало известно, что ребенок может быть передан на 
воспитание в семью (поступления ребенка, подлежащего усыновлению, в учреждение; 
приобретения ребенком, находящимся в учреждении, статуса детей, оставшихся без 
попечения родителей и подлежащих усыновлению; передачи ребенка, подлежащего 
усыновлению, из учреждения в семью патронатного воспитателя, не являющегося его 
родственником). 
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Усыновление - основанный на судебном решении юридический акт, в силу 
которого между усыновителем и усыновленным возникают такие же права и 
обязанности, как между родителями и детьми. 
Процедура усыновления 
1. лица, желающие усыновить ребенка обращаются с заявлением в управление 
(отдел) образования по месту своего жительства либо в Национальный центр 
усыновления. Помимо заявления необходимо представить следующие документы о 
кандидатах в усыновители: 
 Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
 Копию свидетельства о браке или письменное согласие другого супруга; 
 Медицинское заключение о состоянии здоровья; 
 Справку с места работы о занимаемой должности; 
 Справку о размере заработной платы или копию декларации о доходах за 
предшествующий усыновлению год; 
 Копию документа о праве собственности или праве пользования жилым 
помещением. 
2. Управление (отдел) образования в течение 1 месяца со дня обращения 
кандидатов в усыновители и проверки их документов проводят обследование условий 
их жизни, изучают личностные особенности кандидатов в усыновители, уклад жизни и 
традиции семьи, межличностные взаимоотношения в семье, оценивают готовность всех 
членов семьи удовлетворить жизненные потребности детей, проводят либо организуют 
психологическое обследование кандидатов в усыновители. По результатам выдается 
акт обследования жилищных условий. 
3. После сбора указанных документов у кандидатов у усыновители есть два 
варианта поведения: 
а) обратиться в Управление (отдел) образования, который осуществит подбор 
ребенка, соответствующего запросам кандидатов в усыновители, в детских 
интернатных учреждениях, находящихся на территории местного исполнительного и 
распорядительного органа, и выдаст кандидату (кандидатам) в усыновители 
направление для знакомства с ребенком. 
б) кандидаты в усыновители обращаются в Национальный центр усыновления, 
для постановки их на учет. И уже данный орган осуществт подбор ребенка в 
республиканском банке данных об усыновлении детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и выдаст направление в детское интернатное учреждение или 
организацию здравоохранения для знакомства с ним. 
4. При желании усыновить предложенного ребенка кандидаты в усыновители 
вправе получить всю имеющуюся информацию из личного дела ребенка и обратиться в 
соответствующий суд за получением разрешения об усыновлении. 
5. Кандидаты в усыновители обращаются в районный (городской) суд по месту 
своего жительства или по месту жительства (нахождения) усыновляемого ребенка. 
6. После поступления заявления и указанных выше документов в суд, последний 
направляет свое определение в управление (отдел) образования по месту жительства 
(нахождения) усыновляемого ребенка с целью предоставления ими в 3-дневный срок 
заключения об обоснованности и о соответствии усыновления интересам ребенка  и 
истребования от детского интернатного и иного учреждения, следующих документов: 
 свидетельство о рождении усыновляемого ребенка; 
 медицинское заключение о состоянии здоровья, физическом и умственном 
развитии усыновляемого ребенка; 
 документ, подтверждающий согласие усыновляемого ребенка, достигшего возраста 
10 лет, на усыновление, а также на возможные изменения его фамилии, 
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собственного имени, отчества и запись усыновителя (усыновителей) в качестве его 
родителя (родителей); 
 документ, подтверждающий согласие родителей ребенка на его усыновление (когда 
оно требуется)  
 документ, подтверждающий согласие на усыновление ребенка его опекуна, 
попечителя, приемных родителей или руководителя учреждения, в котором 
находится ребенок, оставшийся без попечения родителей; 
 сведения о наличии и месте нахождения братьев и сестер у усыновляемого ребенка. 
 6. Суд рассматривает дело в закрытом судебном заседании в течение пятнадцати 
дней с обязательным участием самого усыновителя (усыновителей), представителя 
органа опеки и попечительства и прокурора. 
7. По результатам рассмотрения заявленных требований суд выносит решение об 
удовлетворении заявления об усыновлении ребенка либо об отказе в его 
удовлетворении. 
8. В течение 3 дней со дня вступления в законную силу решения суда об 
установлении усыновления ребенка суд направляет выписку из этого решения в орган, 
регистрирующий акты гражданского состояния, по месту вынесения решения, а также в 
орган опеки и попечительства по месту жительства усыновителя (усыновителей) и 
Национальный центр усыновления. 
9. Орган ЗАГСа выдает свидетельство об усыновлении и новое свидетельство о 
рождении. 
10. Управление (отдел) образования с момента получения решения суда об 
усыновлении ребенка ставит его на учет усыновленных детей до достижения ими 
совершеннолетия, а так же  не позднее 10-го числа месяца, следующего за кварталом, 
информируют о таком решении суда  Национальный центр усыновления, который 
осуществляет централизованный учет усыновленных детей, за исключением детей, 
усыновленных отчимом (мачехой). 
11. В течение 3 лет после усыновления не реже 1 раза в год управления (отделы) 
образования по месту жительства усыновленного ребенка осуществляют контроль за 
условиями жизни и воспитания усыновленных детей в семьях усыновителей. 
12. По достижении ребенком совершеннолетия его личные дела передаются в 
установленном порядке в архивные учреждения. 
Основания к отмене усыновления 
 уклонение от выполнения возложенных на них родительских обязанностей,  
 злоупотребление родительскими правами, 
 жестокое обращение с усыновленным ребенком, 
 больны хроническим алкоголизмом или наркоманией. 
 Суд вправе отменить усыновление ребенка и по другим основаниям исходя из 
интересов ребенка и с учетом мнения ребенка, достигшего десяти лет. 
Правовые последствия усыновления  
Процесс усыновления позволяет считать усыновителей (и их родственников) и 
усыновленных (а так же их потомство) родственниками по происхождению. 
Усыновленные дети утрачивают личные неимущественные и имущественные 
права и освобождаются от обязанностей по отношению к своим родителям (своим 
родственникам). 
При усыновлении ребенка одним лицом личные неимущественные и 
имущественные права и обязанности могут быть сохранены по желанию матери, если 
усыновитель - мужчина, или по желанию отца, если усыновитель - женщина. 
Если один из родителей усыновленного ребенка умер, то по просьбе родителей 
умершего родителя (деда или бабки ребенка) могут быть сохранены личные 
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неимущественные и имущественные права и обязанности ребенка по отношению к 
родственникам умершего родителя, если этого требуют интересы ребенка. 
О сохранении правоотношений усыновленного ребенка с одним из родителей или 
с родственниками умершего родителя должно быть указано в решении суда об 
усыновлении ребенка. 
Указанные правовые последствия усыновления наступают независимо от записи 
усыновителей в качестве родителей в записи акта о рождении этого ребенка. 
Права и обязанности между кровными родственниками усыновленного ребенка, с 
которыми у него сохранены правоотношения, и усыновителем и его родственниками не 
возникают. 
Ребенок, имеющий на момент своего усыновления право на пенсию и пособия, 
полагающиеся ему в связи со смертью родителей, сохраняет это право и при его 
усыновлении. 
Усыновленный ребенок имеет право с согласия усыновителей на получение до 
достижения 16 лет ежемесячных денежных выплат. 
 
8.2 Иные формы устройства детей в семью на воспитание 
 
а) Опека (попечительство) устанавливается по решению органа опеки и 
попечительства (местного исполнительного и распорядительного органа) по месту 
жительства (нахождения) ребенка (детей), подлежащего опеке (попечительству), или по 
месту жительства кандидата в опекуны (попечители), если это отвечает интересам 
подопечного. 
Освобождение опекунов (попечителей) от выполнения ими своих обязанностей 
осуществляется по следующим основаниям: 
 возвращение детей на воспитание родителям; 
 усыновление (удочерение) подопечных; 
 устройство подопечных на воспитание и государственное обеспечение в детские 
интернатные учреждения, специализированные учреждения для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной помощи и реабилитации, 
детские деревни (городки), учреждения, обеспечивающие получение 
профессионально-технического, среднего специального, высшего образования; 
 наличие уважительных причин (болезнь опекуна (попечителя), изменение состава 
семьи, материальных условий, отсутствие необходимого контакта с подопечным, 
переезд на постоянное жительство в другую местность и другие), объективно 
препятствующих выполнению опекуном (попечителем) возложенных на него 
обязанностей. 
Опека (попечительство) над подопечными прекращается: 
 при достижении подопечным возраста 18 лет; 
 при вступлении подопечного в брак, если ему в установленном порядке снижен 
брачный возраст; 
 при объявлении подопечного полностью дееспособным (эмансипация). 
б) Приемная семья является одной из форм устройства на воспитание детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образуемая на основании договора 
о передаче ребенка (детей) на воспитание в семью и трудового договора. 
Общее число детей в приемной семье, включая родных и усыновленных, как 
правило, не должно превышать, 4 человек. 
Передача новых детей в приемную семью возможна только в том случае, если 
процесс адаптации ранее принятых приемных детей проходит успешно, что 
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подтверждается заключением органа опеки и попечительства либо уполномоченных им 
органов и организаций. 
Возможно заключение договора на срок от одного месяца до достижения 
ребенком возраста 18 лет или до поступления ребенка до достижения совершеннолетия 
в учреждение, обеспечивающее получение профессионально-технического, среднего 
специального или высшего образования. 
Передача детей в приемную семью не влечет за собой возникновения между 
приемными родителями и приемными детьми алиментных и наследственных 
правоотношений, 
Не допускается заключение трудового договора с лицами, обязанности которых 
по воспитанию ребенка (детей) вытекают из факта близкого родства с ребенком 
(детьми) (с братьями, сестрами, дедом, бабкой). 
В первую очередь дети передаются на воспитание в полные семьи, имеющие 
постоянный источник доходов. 
Приемные родители ведут учет расходов в письменной форме по приходу и 
расходу денежных средств, выделяемых на содержание ребенка (детей). Сведения об 
израсходованных средствах и управлении имуществом приемного ребенка, в том числе 
жилым помещением, представляются ежегодно в орган опеки и попечительства в 
соответствии с законодательством Республики Беларусь.  
в) Детский дом семейного типа - семья, принявшая на воспитание от 5 до 10 
детей-сирот и (или) детей, оставшихся без попечения родителей (далее - 
воспитанники), в рамках которой супруги или отдельные граждане выполняют 
обязанности по воспитанию детей на основании договора об условиях воспитания и 
содержания детей и трудового договора. 
Общее число детей в детском доме семейного типа, включая родных и 
усыновленных, не должно превышать 10 человек. 
Для создания детского дома семейного типа обеспеченность общей площадью 
жилого помещения на одного члена семьи и воспитанника должна составлять не менее 
15 квадратных метров. 
Органы опеки и попечительства либо уполномоченные ими органы и организации 
в течение месяца со дня подачи заявления кандидатами в родители-воспитатели при 
необходимости рассматривают вопрос о возможности обеспечения детского дома 
семейного типа жилым помещением, проводят обследование условий жизни 
кандидатов в родители-воспитатели, изучают их личностные особенности, уклад жизни 
и традиции семьи, межличностные взаимоотношения в семье, оценивают готовность 
всех членов семьи удовлетворить основные жизненные потребности детей и 
реализовать планы защиты их прав и законных интересов, что отражается в акте 
обследования условий жизни кандидатов в родители-воспитатели. 
В случае, если необходимое для создания детского дома семейного типа жилое 
помещение отсутствует, управление (отдел) образования при информировании 
кандидатов в родители-воспитатели о постановке их на учет сообщает о 
предоставлении им возможности участвовать в конкурсе на должности родителей-
воспитателей в случае наличия жилых помещений в области (г. Минске) для создания 
детских домов семейного типа и берет на себя обязательство уведомить их о 
проведении конкурса в месячный срок со дня его объявления. 
При наличии необходимых жилищных и материальных условий для создания 
детского дома семейного типа управление (отдел) образования объявляет конкурс на 
должности родителей-воспитателей. 
При формировании детского дома семейного типа орган опеки и попечительства 
обеспечивает его необходимым оборудованием, мебелью и мягким инвентарем. 
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На хозяйственное обслуживание зданий, оплату за водоснабжение, канализацию, 
вывоз и обезвреживание технических бытовых отходов и иные расходы, связанные с 
эксплуатацией зданий, дополнительно выделяются средства в соответствии с 
расчетными книжками либо соответствующими документами. 
Передача детей в детский дом семейного типа не влечет за собой возникновения 
между родителями-воспитателями и воспитанниками алиментных и наследственных 
правоотношений. 
Договор об условиях воспитания и содержания детей может быть расторгнут 
досрочно по инициативе родителей-воспитателей при наличии уважительных причин 
(болезнь, изменение семейного или имущественного положения, отсутствие 
взаимопонимания с ребенком (детьми), конфликтные отношения между детьми и 
другие), а также по инициативе органа опеки и попечительства в случае возникновения 
в детском доме семейного типа неблагоприятных условий для содержания, воспитания 
и обеспечения получения образования ребенка (детей), в случае возвращения ребенка 
родителям или его усыновления. 
Все возникающие в результате досрочного расторжения договора об условиях 
воспитания и содержания детей имущественные и финансовые вопросы решаются по 
соглашению сторон. Если соглашение сторон не достигнуто, спор разрешается в 
судебном порядке. 
Родителями-воспитателями могут быть лица обоего пола в возрасте от 25 лет. 
В первую очередь дети передаются на воспитание в полные семьи. При отборе 
родителей-воспитателей преимущественным правом пользуются лица, имеющие 
педагогическое, психологическое или медицинское образование, положительный опыт 
воспитания детей в качестве родителей, усыновителей, приемных родителей, опекунов 
(попечителей). 
Родители-воспитатели по отношению к принятым на воспитание детям обладают 
правами и выполняют обязанности опекунов (попечителей). 
Родители-воспитатели обязаны принимать меры по передаче воспитанников 
детского дома семейного типа на усыновление и не имеют права препятствовать их 
усыновлению другими лицами. 
На период отсутствия родителя-воспитателя либо невозможности в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь исполнения им обязанностей по воспитанию 
детей по уважительным причинам (болезни, трудовой или социальный отпуск, 
командировка и др.) управление (отдел) образования решает вопрос о замене 
отсутствующего родителя-воспитателя другим работником. При этом в период 
трудового отпуска, предоставляемого в соответствии с графиком, управление (отдел) 
образования решает вопрос об организации летнего отдыха воспитанников либо их 
временном устройстве в учреждение образования или другой детский дом семейного 
типа. 
Время работы в качестве родителей-воспитателей, приемных родителей 
засчитывается в общий трудовой стаж в соответствии с законодательством. 
На содержание воспитанников детских домов семейного типа осуществляются 
ежемесячные денежные выплаты согласно установленным нормам расходов на 
питание, обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием, 
учебниками, учебными пособиями и принадлежностями, предметами личной гигиены, 
иными предметами первой необходимости, а с семи лет - на личные расходы. 
Детский дом семейного типа закрывается после трудоустройства последнего 
совершеннолетнего воспитанника. 
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ТЕМА 9: АКТЫ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ 
План: 
9.1 Виды и компетенция органов, регистрирующих акты гражданского 
состояния. 
9.2 Порядок регистрации отдельных видов актов гражданского состояния. 
 
9.1 Виды и компетенция органов, регистрирующих акты гражданского 
состояния 
 
Органы, регистрирующие акты гражданского состояния: 
1. отделы записи актов гражданского состояния местных исполнительных и 
распорядительных органов, которые производят регистрацию рождения, заключения 
брака, усыновления, установления отцовства, перемены фамилии, собственного имени, 
отчества, смерти, расторжения брака по решениям судов, вступившим в законную силу 
до 1 сентября 1999г., изменяют, исправляют, дополняют записи актов гражданского 
состояния, аннулируют и восстанавливают записи актов гражданского состояния на 
основании решения суда, хранят книги регистрации актов гражданского состояния, 
выдают повторные свидетельства о регистрации актов гражданского состояния; 
2. Дома (Дворцы) гражданских обрядов городских исполнительных комитетов, 
которые производят регистрацию рождения, заключения брака, изменяют, исправляют, 
дополняют записи актов о рождении и о заключении брака, аннулируют и 
восстанавливают записи актов о рождении и о заключении брака на основании решения 
суда, хранят книги регистрации актов о рождении и о заключении брака, выдают 
повторные свидетельства о рождении и о заключении брака; 
3. Поселковые и сельские исполнительные и распорядительные органы 
производят регистрацию рождения, заключения брака между гражданами Республики 
Беларусь, установления отцовства по совместному заявлению родителей при 
одновременной регистрации рождения, регистрацию смерти; 
4. Консульские учреждения, а также дипломатические представительства 
Республики Беларусь в случае выполнения ими консульских функций производят 
регистрацию рождения, заключения брака, установления отцовства, перемены 
фамилии, собственного имени, отчества, смерти, расторжения брака по решениям 
судов, вступившим в законную силу до 1 сентября 1999 г., изменяют, исправляют, 
дополняют записи актов гражданского состояния, аннулируют и восстанавливают 
записи актов гражданского состояния на основании решения суда, хранят книги 
регистрации актов гражданского состояния, выдают повторные свидетельства о 
регистрации актов гражданского состояния. 
 
9.2 Порядок регистрации отдельных видов актов гражданского состояния 
 
Принимая во внимание, что такие акты гражданского состояния как заключение 
брака, регистрация установления материнства и отцовства рассматривались ранее, в 
рамках данной темы они не изучаются. 
Регистрация рождения 
Регистрация рождения производится в органах, регистрирующих акты 
гражданского состояния, по месту рождения детей или по месту жительства родителей 
либо одного из них. 
Заявление о регистрации рождения должно быть сделано не позднее трех месяцев 
со дня рождения ребенка (трех дней – в отношении найденного ребенка), а в случае 
рождения мертвого ребенка - не позднее трех суток с момента рождения.  
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Заявление о регистрации рождения может быть сделано в устной или письменной 
форме родителями или одним из них, а в случае болезни, смерти родителей или 
невозможности по иным причинам сделать заявление - по заявлению других лиц. 
В письменной форме подается заявление: 
 если собственное имя, которое дается ребенку, является редко употребляемым либо 
не указано в словарях (справочниках) личных имен; 
 если родители ребенка имеют разные фамилии; 
 при регистрации рождения ребенка по заявлению матери, не состоящей в браке. 
Регистрация рождения производится на основании следующих документов: 
 медицинской справки о рождении; 
 решении суда об установлении факта рождения; 
 врачебного свидетельства о перинатальной и младенческой смерти; 
 договора о суррогатном материнстве. 
Если мать ребенка заявляет о рождении ребенка от другого лица (но не бывшего 
супруга), то в запись акта о рождении сведения об этом лице в качестве отца ребенка 
вносятся только после регистрации установления отцовства этим лицом и при наличии 
письменного заявления бывшего супруга о том, что он не является отцом ребенка, либо 
на основании решения суда об установлении отцовства. 
Регистрация усыновления 
Заявление о регистрации усыновления подается в письменной форме 
усыновителями совместно либо одним из них, либо письменному сообщению суда. 
Основанием для регистрации усыновления является решение суда об 
усыновлении. 
Регистрация усыновления производится только после регистрации рождения 
усыновляемого ребенка или восстановления утраченной записи акта о его рождении. 
В запись акта об усыновлении сведения о ребенке и усыновителях вносятся в 
соответствии со сведениями, указанными в решении суда. 
В случае, если запись акта о рождении усыновленного составлялась в органе 
загса, регистрирующем усыновление, то необходимые сведения, не указанные в 
решении суда, могут вноситься в запись акта об усыновлении на основании хранящейся 
в органе загса записи акта о рождении усыновленного. 
При изменении места рождения усыновленного ребенка в органе загса по месту 
рождения, указанному в решении суда об усыновлении, восстанавливается запись акта 
о рождении. В этом случае орган загса по месту регистрации усыновления извещает 
орган загса по месту рождения, указанному в решении суда об усыновлении, о 
необходимости восстановления записи акта о рождении усыновленного. 
Фамилия, собственное имя, отчество усыновленного ребенка, а также сведения о 
его родителях в восстановленную запись акта о рождении вносятся в соответствии с 
решением суда. 
На основании записи акта об усыновлении орган загса вносит соответствующие 
изменения в первый экземпляр записи акта о рождении усыновленного, выдает 
усыновителям новое свидетельство о рождении усыновленного и направляет в 
соответствующий архив органов загса извещение о внесении соответствующих 
изменений во второй экземпляр записи акта о рождении усыновленного, а ранее 
выданное свидетельство о рождении изымается. 
Регистрация смерти 
Регистрация смерти производится органом, регистрирующим акты 
гражданского состояния, по месту: 
 где проживал умерший, 
 по последнему месту жительства, 
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 по месту наступления смерти (например, если лицо умерло в пути следования (в 
поездах, на судах, в самолетах и т.д.), регистрация производится в ближайшем 
органе загса), 
 по месту захоронения умершего на основании медицинского свидетельства о 
смерти, 
 по месту нахождения суда, вынесшего решение об установлении факта смерти или 
об объявлении гражданина умершим производится  
Заявление о регистрации смерти должно быть сделано не позднее семи дней с 
момента наступления смерти или обнаружения умершего в устной или в письменной 
форме различными лицами  (родственниками умершего, его соседями, работниками 
организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда, администрацией 
учреждения, в котором последовала смерть, а также другими лицами). 
Документами, подтверждающим факт смерти, является: 
 врачебное свидетельство о смерти, 
 врачебное свидетельство о перинатальной и младенческой смерти. (в отношении 
детей, умерших в возрасте до одного года) 
 решение суда об установлении факта смерти, 
 решение суда об объявлении гражданина умершим. 
Регистрация перемены фамилии, собственного имени, отчества 
Заявление о регистрации перемены фамилии, собственного имени, отчества 
подается по месту их жительства или учебы в письменной форме гражданином 
Республики Беларусь, достигшим шестнадцати лет. 
Орган загса составляет материал о перемене фамилии, собственного имени, 
отчества и направляет его для проверки в орган внутренних дел по месту жительства 
заявителя, после чего он возвращается в орган загса с заключением, в котором 
сообщается мнение органа внутренних дел о возможности перемены фамилии, 
собственного имени, отчества. 
После получения заключения органа внутренних дел орган загса выносит свое 
заключение о возможности перемены фамилии, собственного имени, отчества, которое 
направляется в соответствующее главное управление юстиции облисполкома, 
Минского горисполкома, которое дает разрешение о перемене фамилии, собственного 
имени, отчества или отказывает в разрешении. 
Разрешение о перемене фамилии, собственного имени, отчества может быть дано 
лишь в тех случаях, если для этого имеются уважительные причины (неблагозвучность 
фамилии, собственного имени, отчества или трудность их произношения; желание 
носить общую с другим супругом фамилию или вернуть свою добрачную фамилию, 
если об этом не было заявлено при разводе; желание носить фамилию отчима (мачехи), 
воспитавшего заявителя, или отчество по имени отчима, если усыновление не может 
быть оформлено; желание носить фамилию, собственное имя, отчество, 
соответствующие избранной национальности; желание вернуть добрачную фамилию 
после смерти супруга и другие). 
Основания для отказа в разрешении перемены фамилии, собственного 
имени, отчества: 
 на момент подачи заявления о перемене фамилии, собственного имени, отчества 
заявитель подозревается в совершении преступления, в связи с чем в отношении 
него возбуждено уголовное дело или вынесено постановление о применении меры 
пресечения до вынесения постановления о привлечении его в качестве обвиняемого, 
признании его подозреваемым или привлечении в качестве обвиняемого либо у него 
имеется непогашенная и неснятая судимость; 
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 на хранении в органе загса и (или) архиве органов загса отсутствует запись акта о 
рождении заявителя - при перемене собственного имени, отчества, фамилии, 
полученной при рождении; 
 на хранении в органе загса и (или) архиве органов загса отсутствует запись акта о 
заключении брака - при перемене фамилии, избранной при регистрации заключения 
брака; 
 на хранении в органе загса и (или) архиве органов загса отсутствует запись акта о 
рождении ребенка, не достигшего совершеннолетия на момент подачи заявления о 
перемене фамилии, собственного имени, отчества, - при перемене фамилии, 
собственного имени, отчества заявителем, имеющим несовершеннолетнего ребенка. 
Разрешение о перемене фамилии, собственного имени, отчества действительно в 
течение одного месяца со дня выдачи. 
Изменения в связи с переменой фамилии, собственного имени, отчества 
вносятся в следующие записи актов: 
 о рождении заявителя - при перемене фамилии лицом, не состоящим в браке; 
 о заключении брака - при перемене фамилии лицом, состоящим в браке, если он 
носит фамилию другого супруга, в том числе на добрачную фамилию; 
 о рождении и в запись акта о заключении брака - при перемене фамилии лицом, 
состоящим в браке, если это лицо после регистрации брака осталось на добрачной 
фамилии; 
 о заключении брака - при перемене фамилии лицом, состоящим в браке, если это 
лицо после регистрации брака осталось на фамилии супруга по предыдущему 
браку; 
 о заключении брака - при перемене лицом, состоящим в браке, добрачной фамилии 
на фамилию супруга; 
 о рождении - при перемене собственного имени или отчества, а также в запись акта 
о заключении брака - в отношении лиц, состоящих в браке; 
 в случаях, если лицо ранее состояло в браке, который к моменту регистрации 
перемены фамилии, собственного имени, отчества был расторгнут: 
 о рождении и в запись акта о расторжении брака - если супруг после расторжения 
брака остался на добрачной фамилии; 
 о расторжении брака - если супруг после расторжения брака остался на фамилии 
другого супруга либо на фамилии супруга по предыдущему браку; 
 о расторжении брака - при перемене фамилии на добрачную в связи с расторжением 
брака. 
 
 
ТЕМА 10: ПРИМЕНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О БРАКЕ И СЕМЬЕ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ К ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ И ЛИЦАМ БЕЗ 
ГРАЖДАНСТВА. ПРИМЕНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О БРАКЕ И СЕМЬЕ 
ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ 
План: 
10.1 Заключение и расторжение браков с участием иностранного элемента. 
10.2 Международное усыновление. 
10.3 Взыскание алиментов из-за границы. 
 
10.1 Заключение и расторжение браков с участием иностранного элемента 
 
Браки граждан Республики Беларусь с иностранными гражданами или лицами без 
гражданства заключаются в Республике Беларусь в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь. 
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Особенность регистрации браков с участием иностранного элемента заключается 
в истребовании от них помимо общих, еще и следующих документов: 
Для граждан Республики Беларусь, постоянно проживающих за ее пределами: 
 вид на жительство; 
 документ об отсутствии зарегистрированного брака с другим лицом, выданных 
компетентным органом страны проживания 
 документы, подтверждающие прекращение брака (если это необходимо и их нет в 
данном отделе ЗАГСа). 
Для иностранных граждан и лиц без гражданства: 
 документ об отсутствии зарегистрированного брака с другим лицом, выданный 
компетентным органом страны проживания (срок действия этого документа –  
6 месяцев). 
 документ об отсутствии зарегистрированного брака с другим лицом, выданный 
компетентным органом страны, гражданином которой он является (если страна 
гражданства и постоянного проживания не совпадают) (срок действия этого 
документа – 6 месяцев). 
 документы, подтверждающие прекращение брака, выданный компетентным 
органом государства, на территории которого брак прекращен. 
Документы, выданные компетентными органами иностранных государств 
принимаются органом загса при условии их легализации, если иное не установлено 
международными договорами Республики Беларусь, и перевода на один из 
государственных языков Республики Беларусь. 
Браки между иностранными гражданами заключаются в Республике Беларусь в 
дипломатических представительствах и консульских учреждениях иностранных 
государств и признаются на условиях взаимности действительными в Республике 
Беларусь, если эти лица в момент вступления в брак являлись гражданами государства, 
назначившего посла или консула в Республике Беларусь. 
Браки между гражданами Республики Беларусь, проживающими вне пределов 
Республики Беларусь, заключаются в консульских учреждениях, а также 
дипломатических представительствах Республики Беларусь в случае выполнения ими 
консульских функций. 
В тех случаях, когда браки между гражданами Республики Беларусь и браки 
граждан Республики Беларусь с иностранными гражданами или лицами без 
гражданства заключаются вне пределов Республики Беларусь с соблюдением формы 
брака, установленной законом места его совершения, эти браки признаются 
действительными в Республике Беларусь при условии, что они не противоречат нашим 
требованиям условий заключения брака. 
Браки между иностранными гражданами или лицами без гражданства, 
заключенные вне пределов Республики Беларусь с соблюдением законодательства 
соответствующих государств, признаются действительными в Республике Беларусь. 
Расторжение брака между гражданами Республики Беларусь, совершенное за 
пределами Республики Беларусь, но с соблюдением законодательства соответствующих 
государств, признается действительным у нас, если оба супруга в момент расторжения 
брака проживали вне пределов Республики Беларусь. 
Суды Республики Беларусь не вправе принимать к рассмотрению иски о 
расторжении брака, заключенного между иностранными гражданами, поскольку в 
соответствии с КоБС расторжение браков иностранных граждан между собой в 
Республике Беларусь производится в дипломатических представительствах и консульских 
учреждениях иностранных государств. 
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Расторжение браков между гражданами Республики Беларусь и иностранными 
гражданами или лицами без гражданства на территории Республики Беларусь 
производится согласно законодательству Республики Беларусь. 
Расторжение брака между гражданами Республики Беларусь и иностранными 
гражданами или лицами без гражданства, совершенное вне пределов Республики 
Беларусь с соблюдением законодательства соответствующих государств, признается 
действительным в нашей стране, если в момент расторжения брака один из супругов 
проживал за ее пределами. 
Дела о расторжении брака постоянно проживающих за границей граждан 
Республики Беларусь с постоянно проживающими за пределами Республики Беларусь 
супругами, независимо от гражданства последних, могут рассматриваться судами 
Республики Беларусь по поручению Верховного Суда Республики Беларусь. Таким 
образом, закон предоставляет право на обращение в общий суд Республики Беларусь с 
иском о расторжении брака гражданам Республики Беларусь, которые постоянно 
проживают за границей. 
Для оформления расторжения брака по решению суда иностранного государства 
гражданин представляет в суд копию решения суда иностранного государства с 
указанием даты вступления его в законную силу и квитанцию об оплате 
государственной пошлины. 
Для оформления расторжения брака по решению суда иностранного государства 
гражданин представляет в суд копию решения суда иностранного государства с 
указанием даты вступления его в законную силу и квитанцию об оплате 
государственной пошлины. Квитанция приобщается к заявлению о производстве 
отметки о расторжении брака. Копия решения суда должна быть легализована в 
установленном порядке, если иное не вытекает из международных договоров 
Республики Беларусь. Легализована – это значит, что согласно законодательству 
установлена и засвидетельствована подлинность подписей на документах, актах и 
соответствие их законам государства пребывания. 
 
10.2 Международное усыновление  
 
Международное усыновление устанавливается: 
 в отношении детей, являющихся гражданами Республики Беларусь, - постоянно 
проживающими на территории иностранного государства гражданами Республики 
Беларусь, иностранными гражданами или лицами без гражданства; 
 в отношении детей, являющихся иностранными гражданами или лицами без 
гражданства, проживающих на территории Республики Беларусь, - гражданами 
Республики Беларусь, иностранными гражданами или лицами без гражданства. 
Лица, подлежащие международному усыновлению - дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, не устроенные на воспитание в семьи граждан 
Республики Беларусь, состоящие не менее года на централизованном учете в 
республиканском банке данных. 
Исключение составляют случаи, если на момент формирования списка: 
 отсутствуют кандидаты в усыновители - граждане Республики Беларусь, постоянно 
проживающие на территории Республики Беларусь, или родственники детей 
независимо от гражданства и места жительства этих родственников, изъявившие 
намерение усыновить данного ребенка; 
 получены письменные согласия на международное усыновление: 
 опекуна, попечителя ребенка; 
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 районного (городского) управления (отдела) образования местного 
исполнительного и распорядительного органа 
 управления образования облисполкома, а в г.Минске - комитета по образованию 
Минского горисполкома. 
С предложением о включении ребенка в список детей, в отношении которых 
возможно международное усыновление, могут выступать: 
 опекун, попечитель ребенка с согласия районного (городского) управления (отдела) 
образования и управления образования облисполкома, комитета по образованию 
Минского горисполкома; 
 районное (городское) управление (отдел) образования с согласия опекуна, 
попечителя ребенка и управления образования облисполкома, комитета по 
образованию Минского горисполкома. 
 кандидаты в усыновители, желающие усыновить ребенка, с которым они 
познакомились в процессе оздоровления, через организацию по усыновлению 
Национальный центр усыновления в 15-дневный срок готовит и вносит на 
рассмотрение Министра образования обоснованное заключение о возможности 
включения ребенка в список детей, в отношении которых возможно международное 
усыновление. Министр образования выносит решение о включении ребенка в список. 
В случае положительного решения Министра образования Национальный центр 
усыновления информирует дипломатическое представительство либо консульское 
учреждение Республики Беларусь о возможности приема документов на 
международное усыновление ребенка, включенного в список детей, в отношении 
которых возможно международное усыновление. 
Для рассмотрения вопроса о международном усыновлении ребенка кандидаты в 
усыновители должны подготовить следующие документы: 
 заявление о намерении усыновить ребенка  
 копию паспорта либо иного документа, удостоверяющего личность; 
 копию свидетельства о браке или иного его заменяющего документа; 
 медицинское заключение о состоянии здоровья кандидатов в усыновители, 
выданное организацией здравоохранения по месту их жительства; 
 справку о месте работы, службы и занимаемой должности кандидатов в 
усыновители; 
 справку о размере заработной платы либо копию декларации о доходах или иной 
документ о доходах за предшествующий международному усыновлению год; 
 копию документа, подтверждающего право пользования кандидатами в 
усыновители жилым помещением или право собственности на жилое помещение; 
 письменное разрешение соответствующего компетентного органа государства 
проживания кандидата в усыновители на въезд и постоянное жительство 
усыновляемого ребенка; 
 письменное разрешение компетентного органа государства, на территории которого 
постоянно проживают кандидаты в усыновители, на международное усыновление 
ребенка; 
 письменное разрешение компетентного органа государства, гражданином которого 
является ребенок, и, если это требуется в соответствии с законодательством 
иностранного государства, - согласие ребенка на международное усыновление - при 
международном усыновлении ребенка, являющегося иностранным гражданином, 
проживающим на территории Республики Беларусь; 
 документ-заключение соответствующих компетентных органов (организаций) 
государства проживания кандидатов в усыновители о социальной и 
психологической готовности кандидатов в усыновители к выполнению 
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обязанностей по воспитанию детей, наличии необходимых жилищных условий и 
возможности кандидатов в усыновители надлежащим образом воспитывать и 
материально обеспечивать усыновленного ребенка; 
 документ соответствующих компетентных органов государства проживания 
кандидатов в усыновители об отсутствии у них судимости; 
 документ компетентных органов (организаций) государства проживания кандидатов 
в усыновители, содержащий сведения о том, лишались ли они родительских прав 
или были ограничены в них, признавались ли недееспособными или ограниченно 
дееспособными, отстранялись ли от обязанностей опекуна, попечителя за 
ненадлежащее выполнение возложенных на них обязанностей, не было ли ранее в 
отношении них отменено усыновление, признавались ли дети кандидатов в 
усыновители нуждающимися в государственной защите; 
 документ-гарантию компетентного органа (организации) государства проживания 
кандидатов в усыновители о представлении информации Национальному центру 
усыновления об условиях жизни и воспитания усыновленного ребенка ежегодно в 
течение пяти лет после его международного усыновления кандидатами в 
усыновители (кроме случаев международного усыновления отчимом (мачехой) 
ребенка); 
 копии документов, подтверждающих родство между кандидатами в усыновители и 
ребенком, 
 письменное согласие матери (отца) на усыновление ребенка супругом (супругой). 
Указанные документы должны быть надлежащим образом удостоверены 
организациями, осуществляющими их выдачу, либо засвидетельствованы нотариусом, 
а также легализованы в установленном порядке, если иное не предусмотрено 
международными договорами Республики Беларусь, и переведены на русский 
(белорусский) язык. 
Документы признаются действительными в течение одного года с даты их 
составления (выдачи). 
Национальный центр усыновления проверяет представленные документы и 
проводит работу по подбору ребенка для международного усыновления из числа детей, 
включенных в список детей, в отношении которых возможно международное 
усыновление, или по международному усыновлению конкретного ребенка, 
включенного в список детей, в отношении которых возможно международное 
усыновление. 
Национальный центр усыновления в срок до 14 дней направляет 
соответствующему управлению (отделу) образования по месту жительства 
(нахождения) ребенка сведения о кандидатах в усыновители и запрашивает документы, 
необходимые для подготовки международного усыновления ребенка. 
Управление (отдел) образования по месту жительства (нахождения) ребенка в 
месячный срок представляет Национальному центру усыновления: 
 заключение об отсутствии кандидатов в усыновители; 
 изъявивших намерение усыновить данного ребенка, и целесообразности передачи 
его на международное усыновление; 
 копию свидетельства о рождении ребенка; 
 копии документов об отсутствии у ребенка родителей;  
 письменное согласие руководителя детского интернатного учреждения, под опекой 
которого находится ребенок; 
 письменное согласие ребенка на международное усыновление, если он достиг 
десятилетнего возраста; 
 медицинское заключение о состоянии здоровья; 
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 копию описи имущества, принадлежащего ребенку; 
 копии решения местного исполнительного и распорядительного органа о 
закреплении за ребенком жилого помещения; 
 сведения о наличии братьев и сестер; 
 информацию о личности ребенка; 
 письменные заявления родственников ребенка, поддерживающих с ним отношения, 
об отсутствии у них намерения принять данного ребенка на воспитание в семью; 
 письменные заявления братьев и сестер, достигших 10-летнего возраста, о 
возможности международного усыновления кандидатами в усыновители данного 
ребенка; 
 копии направлений управления (отдела) образования на знакомство с ребенком в 
целях устройства его на воспитание в семью граждан Республики Беларусь, 
проживающих на территории Республики Беларусь 
После проверки всех документов Национальный центр усыновления направляет 
кандидатам в усыновители предложение о международном усыновлении конкретного 
ребенка через организацию по усыновлению, представившую документы кандидатов в 
усыновители, для принятия решения о международном усыновлении ребенка в срок до 
1 месяца. 
Кандидаты в усыновители либо представители организации по усыновлению 
имеют право лично познакомиться с ребенком на основании выданного им НЦУ 
направления. 
В случае согласия на международное усыновление предложенного ребенка 
кандидаты в усыновители в месячный срок направляют в Национальный центр 
усыновления заявление, адресованное областному суду по месту жительства 
(нахождения) ребенка, а в г.Минске - Минскому городскому суду, о международном 
усыновлении данного ребенка. 
Национальный центр усыновления в 10-дневный срок готовит заключение об 
отсутствии кандидатов в усыновители - граждан Республики Беларусь или 
родственников, изъявивших намерение усыновить данного ребенка, и получает 
письменное разрешение Министра образования на данное международное 
усыновление. 
О положительном решении кандидаты в усыновители либо представители 
организации по усыновлению извещаются в 5-дневный срок и после оплаты 
государственной пошлины все документы передаются на рассмотрение в суде. 
Решение суда подлежит государственной регистрации по месту вынесения 
решения суда. 
Свидетельства об усыновлении и рождении усыновленного ребенка легализуются 
в Министерстве иностранных дел. 
Национальный центр усыновления в 2-недельный срок со дня вступления в силу 
решения суда о международном усыновлении направляет информацию об этом в 
Министерство иностранных дел для передачи ее загранучреждению Республики 
Беларусь страны постоянного проживания усыновителей с целью контроля за 
условиями жизни и воспитания ребенка. 
Усыновленные дети принимаются на консульский учет загранучреждениями, 
которое 2 раза в год представляют Национальному центру усыновления информацию 
об этих детях и каждое полугодие информируют об этом Министерство образования. 
Национальный центр усыновления осуществляет контроль за представлением 
такой информации в течение 5 лет со дня установления международного усыновления 
ребенка. 
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10.3 Взыскание алиментов из-за границы 
 
Если истец находится на территории одной из Договаривающихся Сторон (а это 
те страны, которые ратифицировали Конвенцию ООн о взыскании алиментов из-за 
границы), а ответчик находится под юрисдикцией какой-либо другой 
Договаривающейся Стороны, то истец может подать просьбу в передаточную 
инстанцию в государстве истца о взыскании алиментов с ответчика. 
Просьба должна сопровождаться всеми относящимися к делу документами, 
включая, фотографию истца и, если возможно, фотографию ответчика. 
Передаточная инстанция препровождает все документы в промежуточную 
инстанцию государства ответчика. 
До препровождения документов передаточная инстанция убеждается в том, что 
эти документы представлены в надлежащей форме по закону государства истца. 
Действуя в пределах полномочий, данных истцом, промежуточная инстанция 
принимает от имени истца все надлежащие меры для взыскания алиментов, включая 
заключение мировой сделки и, если это необходимо, предъявление иска об алиментах и 
ведение соответствующего судебного дела и приведение в исполнение любого 
решения, определения или другого судебного постановления. Промежуточная 
инстанция держит передаточную инстанцию в курсе дела.  
При производстве дел на основании настоящей Конвенции к истцам применяются 
тот же режим и то же освобождение от уплаты расходов и пошлин, которые 
существуют для резидентов или граждан государства, где эти дела ведутся. 
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